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1 ÚVOD 
Neziskový sektor je velice dĤležitou a nezastupitelnou ekonomickou silou 
v prostĜedí České republiky a pĜedstavuje jeden z významných společenských 
subsystémĤ. Funguje jako producent služeb, i jako zamČstnavatel. Je tvoĜen souborem 
subjektĤ s určitým posláním, který není založen za účelem zisku, ale za účelem 
uspokojování lidských potĜeb. Tím pĜispívá k veĜejnému blahu. Hlavním mČĜítkem tedy 
není finanční zisk, ale schopnost naplĖovat veĜejnČ prospČšnou činnost.  Zabezpečuje 
zejména upokojování služeb v oblasti sociální, vzdČlávací, zdravotnictví, vČdy 
a výzkumu, kultury, životního prostĜedí aj. Neziskové organizace mají mnoho forem, 
jako napĜíklad spolky, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby a obecnČ 
prospČšné společnosti.  
Mezi specifické subjekty veĜejného neziskového sektoru patĜí pĜíspČvkové 
organizace. PĜíspČvkové organizace jsou zĜizovány státem nebo územnČ 
samosprávným celkem. ÚzemnČ samosprávný celek tvoĜí kraje nebo obce, kterým ze 
zákona vyplývá povinnost chránit veĜejný zájem, pečovat o vytvoĜení podmínek pro 
rozvoj sociální péče a uspokojovat potĜeby občanĤ. Jde zejména o uspokojování potĜeb 
ochrany a rozvoje zdraví, bydlení, výchovy a vzdČlání, dopravy a spojĤ, potĜeby 
informací, ochrany veĜejného poĜádku a celkového kulturního rozvoje. Zajímavostí je 
fakt, že pĜíspČvkové organizace jsou vždy závislé na výši pĜíspČvku, mohou vytváĜet 
zisk, ale musí ho vložit zase zpČt k rozvoji organizace.  
Tématem diplomové práce je analýza hospodaĜení vybrané pĜíspČvkové 
organizace. Jak už z názvu vyplývá, cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení 
hospodaĜení vybrané pĜíspČvkové organizace, se zamČĜením na finanční 
a marketingovou oblast. Pro naplnČní cíle této práce byla zvolena pĜíspČvková 
organizace, Domov Na zámku Kyjovice.  
Práce je rozčlenČna do pČti částí, včetnČ úvodu a závČru. V teoretické části byla 
použita metoda deskripce. Obsahem teoretické části je stručná historie neziskového 
sektoru, členČní národního hospodáĜství, obecná charakteristika neziskových 
organizací, klasifikace neziskových organizací z hlediska rĤzných kritérií, poslání a cíle 
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neziskových organizací, stručná charakteristika sociální oblasti, pĜíspČvkových 
organizací a detailní popis pĜíspČvkových organizací územnČ samosprávných celkĤ.  
Další část práce je zamČĜena na specifika činnosti pĜíspČvkové organizace 
Domov Na zámku Kyjovice. Tato část práce pĜibližuje poslání, služby a cíle vybrané 
pĜíspČvkové organizace. RozdČlení a rozlišení sociální péče, Domov pro seniory 
a Domov se zvláštním režimem. Kapitola také zahrnuje informace o Ĝízení organizace 
a struktuĜe personálu a o kvalitČ poskytovaných služeb. Dále je v této části práce 
obsažena analýza marketingového prostĜedí a analýza SWOT. Analýza marketingového 
prostĜedí zahrnuje mikroprostĜedí a makroprostĜedí organizace. SWOT analýza zahrnuje 
silné a slabé stránky, pĜíležitosti a hrozby organizace.  
Praktická část práce obsahuje analýzu hospodaĜení vybrané pĜíspČvkové 
organizace. Analýza je zamČĜena na rozbor nákladĤ, výnosĤ, výsledku hospodaĜení, 
hospodaĜení s penČžními fondy, výši dotací, pĜíspČvkĤ, úhrady klientĤ a jejich zmČny 
v jednotlivých letech. Pro analýzu bylo zvoleno období v letech 2014–2017. Dále je 
v této kapitole proveden rozbor na základČ finanční analýzy a pomČrových ukazatelĤ 
autarkie, likvidity a zadluženosti. 
Pro zpracování této práce byly využity podklady a informace z interních 
dokumentĤ pĜíspČvkové organizace Domov Na zámku Kyjovice. Dále byly využity 
poznatky a informace z odborné literatury, elektronických dokumentĤ, platných zákonĤ 
a vyhlášek. K dosažení cíle práce byly zvoleny metody deskripce, analýzy, komparace 
a také grafické vyjádĜení a vlastní komentáĜe.  
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2 NEZISKOVÝ SEKTOR A PěÍSPċVKOVÁ ORGůNIZůCE 
Neziskový sektor je dynamicky rozvíjející se fenomén a součást moderní 
společnosti. Pro snazší pochopení podstaty neziskového sektoru a jeho fungování je 
v této kapitole vČnován prostor historii, vývoji a podrobnému popisu neziskového 
sektoru.  
2.1  HISTORIE A VÝVOJ NEZISKOVÉHO SEKTORU  
Klíčové oblasti rozvoje neziskového sektoru bylo možné vysledovat již ve 
stĜedovČku a raném novovČku, kdy mČly charakter dobročinnosti. Charita, resp. 
filantropicky motivovaná činnost lidí a právo sdružovat se, dnes mĤžeme nalézt v pojmu 
neziskové aktivity. Filantropie, obecnČ označována jako láska k lidem a snaha pomoci 
bližnímu, vytváĜí základní sociální rámec charitativního chování. Již ve 1ň. století se 
formulovaly první neziskové organizace, zejména církevní, ale také organizace ve formČ 
nadací a útulkĤ. VytváĜely se za účelem podpory chudých, nemocných, postižených, či 
starých. [5] 
Velmi dĤležitým pilíĜem pro neziskové organizace bylo umožnČní vzniku 
právnické neziskové osoby, v podobnČ pĜijetí obecního zákonu rakouského, a to v roce 
1811. V této dobČ nebyl povolován vznik organizacím, které narušovaly etiku, 
bezpečnost a podobnČ. Nový podnČt pro neziskový sektor pĜineslo období Národního 
obrození, ve kterém docházelo k formování moderní občanské společnosti a k nárĤstu 
rĤzných společností, nadací a spolkĤ. To vše vedlo k podpoĜe rozvoje kultury, umČní, 
vČdy a vzdČlávání.  
V období první republiky zažíval neziskový sektor svĤj “zlatý vČk”, kdy došlo 
k nárĤstu spolkové a nadační činnosti, se zamČĜením zejména na sociální problémy 
a ochranu veĜejného zdraví dČtí a mládeže. NČmeckou okupací v roce 1939 však pĜišlo 
první pĜerušení slibného vývoje a došlo ke zrušení nČkterých neziskových organizací. 
Ostatní byly pĜísnČ centralizované a sloužily státní moci. Dalším obdobím bylo nastolení 
totalitního politického systému, ve kterém se sdružování občanĤ omezilo na Ĝízené 
masové organizace. 
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ZmČnou politického režimu byl umožnČn vznik tisícĤm politických organizací, 
kterou pĜinesl rok 1989. [4]  
Formování a rozvoj neziskových organizací lze stručnČ vymezit do nČkolika etap. 
Od roku 1990 do roku 1992 lze definovat vznik první právní úpravy a nastartování 
veĜejné prospČšnosti. Etapa počínající rokem 1990 a končící rokem 1992 je 
charakteristická skeptickým a rezervovaným pĜístupem k neziskovému sektoru, zejména 
nevládního charakteru. V roce 1řř7 až Ň001 se formuloval intenzivnČjší vztah státu 
k neziskovému sektoru (nový zákon o nadacích, pĜíprava pravidel podpory nestátních 
neziskových organizací z ministerstev, obnovení činnosti Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace). V roce Ň00Ň až Ň01ň nastala reforma veĜejné správy a členstvím 
v Evropské Unii vznikly nové možnosti pro neziskové organizace. Etapu od roku 2014 
do současnosti lze definovat jako vznik nového občanského zákoníku, nové právní 
úpravy neziskových organizací, zánik nČkterých právních úprav a dosud nepĜijatý zákon 
o veĜejné prospČšnosti. [4] 
2.2  NEZISKOVÝ SEKTOR A NÁRODNÍ HOSPODÁěSTVÍ  
Prostor pro pĤsobení neziskových organizací je vymezen v rámci národního 
hospodáĜství a existuje celá Ĝada kritérií, podle kterých je možné národní hospodáĜství 
členit. Je to prostor, ve kterém mohou neziskové organizace fungovat, vyvíjet svoji 
činnost a plnit svá poslání.  
2.2.1 ČLENċNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁěSTVÍ PODLE PRINCIPU FINANCOVÁNÍ  
Národní hospodáĜství lze rozdČlit na ziskový Ětržníě sektor a na neziskový 
Ěnetržníě sektor. Ziskový sektor je segment, který je charakterizován cílem tvoĜit zisk a je 
financován z prostĜedkĤ získaných subjekty ziskového sektoru z prodeje statkĤ, které 
buď za tržní cenu produkují nebo distribuují. Neziskový sektor je segment národního 
hospodáĜství, který funguje na principu pĜerozdČlovacích procesĤ. Cílem neziskového 
sektoru je dosažení pĜímého užitku, který má podobu veĜejných služeb. Neziskový 
Ěnetržníě sektor lze dále rozčlenit na veĜejný sektor, soukromý sektor a sektor 
domácností.  
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První část neziskového sektoru lze označit jako sektor veĜejný. VeĜejný sektor je 
financován z veĜejných financí, Ĝízen a spravován veĜejnou správou. Rozhoduje se 
v nČm veĜejnou volbou a podléhá kontrole. Cílem je poskytování veĜejné služby.  
Další část neziskového sektoru je označována jako soukromý sektor. Soukromý 
sektor je financován ze soukromých financí fyzických a právnických osob. Tyto 
soukromé finance jsou vkládány bez očekávání zisku do konkrétní, pĜedem vymezené 
produkce nebo služby. Sektor domácností, poslední část neziskového sektoru, se 
významnČ začleĖuje do kolobČhu finančních tokĤ a vstupem na trh produktu, faktorĤ 
a kapitálu. [15] 
2.2.2 ČLENċNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁěSTVÍ PODLE PESTOFFA  
Švédský ekonom Victor ů. Pestoff využil pro znázornČní rozdČlení národního 
hospodáĜství plochu trojúhelníku, kde jsou zakresleny bloky, které vytváĜí výše 
zmiĖované čtyĜi sektory. Pomocí Pestoffova lze znázornČním charakterizovat 
organizace pĤsobící v jednotlivých sektorech národního hospodáĜství takto:  
Sektor 
• Ziskový, soukromý, tržní Ěprvní sektorě, 
• Neziskový, veĜejný Ědruhý sektorě, 
• Neziskový, soukromý Ěnevládní, tĜetí sektorě, 
• Neziskový, domácnosti 
Charakteristika organizací 
• Ziskové, formální, soukromé (privátní), 
• Neziskové, formální, veĜejné, 
• Neziskové, formální, soukromé (privátní), 
• Neziskové, neformální, soukromé (privátní). [15, s. 17] 
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Obr. 2.1 ČlenČní národního hospodáĜství dle Pestoffa  
 
 
Zdroj: RektoĜík, ĚŇ010, s. 16ě 
2.3 CHARAKTERISTIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
Charakteristika neziskových organizací není dosud v žádné právní normČ 
ustálená. Používají se rĤzná označení jako nevýdČlečné organizace, neziskové 
organizace, organizace neziskového sektoru apod. Pro tento typ organizací platí, že 
nejsou založeny za účelem podnikání, a tudíž hlavním posláním není dosahování zisku, 
pĜestože zisk mĤže být výsledkem hospodaĜení. Termín neziskové organizace označuje 
právnické osoby či organizace, které mají svého zĜizovatele, zakládají se dle rĤzných 
právních pĜedpisĤ a podléhají registraci. Tyto organizace se zabývají získáváním 
a pĜerozdČlováním finančních prostĜedkĤ a jsou založené za účelem uspokojování 
potĜeb určité skupiny, veĜejného prospČchu nebo se zámČrem dosáhnout určitého cíle. 
ObecnČ platí, že neziskové organizace mají vzrĤstající ekonomický potenciál a pĜivádČjí 
do svého regionu značné finanční prostĜedky.  
Poslání neziskové organizace má zcela konkrétní charakter ve vztahu 
k dĤvodĤm, proč byla organizace založena a zároveĖ je definice poslání smyslem 
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existence tČchto organizací. Poslání organizací je naplĖováno prostĜednictvím tzv. 
primárních (hlavních) funkcí a sekundárních Ězabezpečovacíchě funkcí. Primární funkce 
souvisí s diferenciací poslání (nemocnice, škola, charita apod.ě, pĜičemž obsah tČchto 
funkcí je velmi tČžko definovatelný. Sekundární funkce jsou naproti tomu témČĜ ve všech 
organizací stejné, neboĢ plní funkci personální, provozní, správní a funkci komplexního 
hospodaĜení. [15] 
Neziskové organizace si kladou určité cíle, které jsou odvozeny od poslání dané 
organizace a musí být schopny tyto cíle zabezpečit. Pro svoji činnost využívají 
organizace dva zdroje pĜíjmĤ, a to vlastní zdroje a zdroje získané od druhých osob. Tyto 
zdroje pĜíjmĤ mohou mít rĤznou formu, dle typu organizace (pĜíjmy ze státního rozpočtu, 
pĜíjmy od místní samosprávy, pĜíspČvky na provoz nebo na investice od zĜizovatele, 
dotace, dary, pĜíjmy z hlavní nebo vedlejší činnosti, pĜíjmy z reklam, pronájmĤ, členské 
pĜíspČvky, pĜíjmy z veĜejných sbírek, výnosy kostelních sbírek, pĜíjmy za církevní úkony 
atd.). 
Odlišností tČchto organizací je skutečnost, že pracují a fungují na základČ 
dobrovolnictví. Dobrovolníci jsou lidé pracující bez finanční odmČny. Pro nČkteré je 
angažovanost v tČchto organizacích považována za druhou kariéru a mohou se tak 
podílet na Ĝešení Ĝady sociálních problémĤ. [17] 
ObecnČ lze Ĝíci, že neziskové organizace vyplĖují prostor mezi státem, státní 
správou a mezi občanem, který tyto služby potĜebuje. Existuje mnoho zpĤsobĤ, podle 
kterých lze neziskové organizace pro rĤzné účely klasifikovat. V následujícím textu jsou 
uvedeny ty nejvýznamnČjší.  
2.3.1 KLASIFIKACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DLE ZÁKONA O DANÍCH 
Z PěÍJMU  
Konkrétní výčet organizací byl vymezen v roce 2013 v zákonČ č. 5Ř6/1řřŇ Sb., 
o daních z pĜíjmĤ Ědále jen ZDP), § 18, odst. 8:  
• zájmová sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou 
založena za účelem výdČlečné činnosti, 
• občanská sdružení včetnČ odborových organizací,  
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• politické strany a politická hnutí, 
• registrované církve a náboženské společnosti, 
• nadace, nadační fondy, 
• obecné prospČšné společnosti, 
• veĜejné vysoké školy, 
• veĜejné výzkumné instituce, 
• školské právnické osoby podle zvláštního právního pĜedpisu, 
• obce, organizační složky státu, kraje, pĜíspČvkové organizace, státní fondy 
a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.  
Výše uvedené neziskové organizace byly subjekty označené za poplatníky, kteĜí 
nejsou založeni nebo zĜízeni za účelem podnikání. Každá z tČchto organizací byla a je 
zĜizována a usmČrĖována zákonem, vyhláškou, pĜípadnČ naĜízením vlády, kde jsou 
stanoveny vznik, zánik, zpĤsoby Ĝízení a orgány organizací, včetnČ zpĤsobĤ jejich 
hospodaĜení. Cílem ZDP je tedy vymezit nevýdČlečné organizace dle kritéria 
„výdČlečnosti“ a zdanit „výdČlky“. Tento pĜehled organizací není dostačující pro 
pochopení poslání a cílĤ neziskových organizací. [16] 
2.3.2 KLASIFIKACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DLE TěÍDÍCÍCH ZNůKģ   
Bohatost poslání a cílĤ neziskových organizací a prorĤstání jejich činností napĜíč 
občanskou společností vyvolává potĜebu uspoĜádat je dle následujících tĜídících znakĤ:  
• podle kritéria zakladatele, 
• podle kritéria globálního charakteru poslání, 
• podle kritéria právnČ organizační formy, 
• podle kritéria zpĤsobu financování, 
• podle kritéria charakteristiky realizovaných činností. 
Kritérium zakladatele  
Neziskové organizace se dle kritéria zakladatele člení na veřejnoprávní 
organizace, které jsou založené veĜejnou správou Ěministerstvo, ústĜední úĜad státní 
správy) nebo samosprávou (obec, magistrát, kraj). Dále se člení na soukromoprávní 
organizace, založené soukromou fyzickou, nebo právnickou osobou (mohou zakládat 
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organizaci i společnČě. A v poslední ĜadČ na veřejnoprávní instituce, jež jsou organizace, 
které vznikly za účelem veĜejné služby, pĜičemž tato skutečnost je dána povinností ze 
zákona ĚpĜíkladem je veĜejná vysoká školaě.  
 Kritérium globálního charakteru poslání  
Dle kritéria globálního charakteru poslání se neziskové organizace člení na 
organizace veřejně prospěšné, založené s cílem produkovat veĜejné a smíšené statky 
a uspokojovat potĜeby celé společnosti. PĜíkladem je charita, ekologie, zdravotnictví, 
vzdČlávání a veĜejná správa. Dále jsou organizace vzájemně prospěšné, které jsou 
založené za účelem vzájemné podpory skupin občanĤ, či právnických osob a jejich 
posláním je tedy uspokojovat vlastní zájmy. Státní správa dbá na to, aby se jednalo 
o zájmy, které jsou ve vztahu k veĜejnosti korektní, a tedy neodporují zájmĤm druhých 
občanĤ a právnických osob. Jedná se napĜíklad o realizaci aktivit v kultuĜe, konfesních 
a profesních zájmĤ, ochrany zájmĤ skupin apod.  
Kritérium právnČ organizační normy  
Dle organizační normy se člení neziskové organizace na založené podle zákona 
č. Ň1Ř/Ň000 Sb., rozpočtová pravidla, a podle zákona č. Ň50/Ň000 Sb, o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtĤ. Dále se organizace člení na organizace založené podle 
ostatních zákonĤ platných pro neziskové organizace.  
Kritérium financování  
Neziskové organizace se podle kritéria financování dČlí na organizace, které jsou 
financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu a územní celky). Dále 
se člení na organizace, které jsou financované pouze zčásti z veĜejných rozpočtĤ a na 
pĜíspČvek mají legislativní nárok ĚpĜíspČvkové organizace, vybraná občanská sdružení = 
spolky, církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí). Existují také 
organizace, které jsou financované z rĤzných zdrojĤ Ědary, sbírky, sponzoring, granty, 
vlastní činnostě. A v poslední ĜadČ se organizace dČlí na financované pĜedevším 
z výsledku realizace svého poslaní.  
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Kritérium charakteristiky realizovaných činností  
Společnými znaky pro všechny typy neziskových organizaci lze uvést, že jsou 
právnickými osobami (s výjimkou organizačních složekě, nejsou založené za účelem 
podnikání, ani za účelem produkce zisku. Uspokojují konkrétní potĜeby občanĤ 
a komunit a mohou být financované z veĜejných rozpočtĤ.  
Společnými znaky pro soukromé neziskové organizace je fakt, že mají ze zákona 
povolenou svou autonomii ve vztahu k vnČjšímu okolí. Členství v tČchto organizacích je 
realizováno výhradnČ na principu dobrovolnosti (s výjimkou nČkterých profesních 
komorě, vytváĜí vČtšinou neformální struktury sympatizantĤ, ale vždy v rámci legislativy, 
podle které byly založeny a podle které realizují svou činnost. [16] 
2.3.3 NEZISKOVÉ ORGANIZACE A SOCIÁLNÍ OBLAST  
Prvním podnČtem pro založení neziskových organizací je snaha Ĝešit určité 
problémy nebo jim pĜedcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti. Sociální programy, 
které neziskové organizace nabízí, jsou cílem, nikoliv prostĜedkem k dosažení jiných 
zámČrĤ. Neziskové organizace mají dominantní postavení v sociální oblasti a patĜí jim 
významné místo pĜi poskytování sociálních služeb.  
Existuje mnoho definic pro sociální oblast a první z nich ji vymezuje jako součást 
oblasti veĜejné a jako její obory ĚnapĜ. oblast sociálního zabezpečení, zdravotní oblast, 
speciální sociální služby atd.ě. Druhá definice označuje sociální oblast na základČ toho, 
co ji odlišuje od ostatních oblastí, a to podle toho, zda výdaje na její opatĜení pĜispívají 
všeobecnČ uznávanému cíli, kterým je blahobyt.  
Sociální oblast je také vymezována jako soubor aktivit, které promyšlenČ smČĜují 
ke zlepšení základních životních podmínek obyvatelstva jako celku a k zabezpečení, či 
k udržování sociální suverenity a sociálního bezpečí v rámci daných hospodáĜských 
a politických možností státu. [1] 
Další možností, jak lze vymezit sociální politiku, je rozdČlení do tĜí pĜístupĤ: 
„v prvním přístupu je charakteristické široké pojetí sociální politiky, lze ji vymezit jako 
konkrétní jednání státu, kterým je ovlivňována sociální realita dané společnosti 
v širokém měřítku a váže se bezprostředně k životním podmínkám lidí. Ve druhém 
přístupu je sociální politika vymezována jako oblast (součást) hospodářské politiky. 
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Cílem je eliminace sociálních tvrdostí, které doprovázejí fungování tržního mechanismu. 
Tento přístup redukuje sociální politiku na systém opatření především v oblasti 
zaměstnanosti, mzdového vývoje a sociálního zabezpečení. Třetí přístup představuje 
nejužší pojetí sociální politiky, která je ztotožňována se sociálním zabezpečením. 
Sociální politika je zde redukována na soubor opatření v oblasti důchodového 
zabezpečení, nemoci, sociální péče a na pomoc rodinám s dětmi. V tomto pojetí je 
soubor opatření ve prospěch osob, jejichž životní úroveň je alespoň po určitou dobu 
zajišťována ze společenských spotřebních fondů, a nikoliv na základě rozdělování podle 
pracovního výkonu. [1, s. 25]  
Obsahem sociální oblasti je obecnČ péče o blahobyt lidí a jde pĜedevším o to, aby 
stát pĜispíval pĜedevším k zajištČní dobrého vzdČlání, zdraví a nezbytného pĜíjmu, resp. 
pĜíjmĤ. Cílem sociální oblasti je sociální ochrana obyvatelstva a lze ji chápat jako 
systematickou snahu o odstranČní obtížných životních podmínek vedoucí k ekonomické 
a sociální nouzi, kterou jednotlivci nedokážou ochránit.   
Sociální oblast a péče o seniory  
Každá vývojová životní etapa má své zákonitosti, ovlivĖující kvalitu, zpĤsob 
a rozsah našeho života. Etapou, která je vnímaná spíše negativnČ, je období stárnutí 
a stáĜí. MĤžeme Ĝíci, že človČk, který dosáhl určitého vyššího vČku, vykazující známky 
stárnutí, je nazýván seniorem. Pohled na seniory je vnímám spíše jednostrannČ 
a s obavami. Pro mnoho lidí je stáĜí nejkrásnČjším životním období, ve kterém mají volný 
prostor k realizaci všeho, co zatím v životČ z rĤzných dĤvodĤ nestihli. Na druhou stranu, 
stáĜí je pĜirozené, poslední období lidského života a pozvolna se v nČm omezují funkce 
lidského organismu. 
Jsou očekávány problémy, které mohou stárnutí provázet, jakým je omezení 
v dĤsledku ztráty sobČstačnosti, snížení mentálních funkcí, omezení kontaktĤ s okolním 
prostĜedím a ztráta seberealizace. V dĤsledku narušené sobČstačnosti jsou senioĜi pro 
uspokojení svých každodenních potĜeb odkázání na pomoc jiné osoby. StaĜí lidé mají 
vČtšinou úzký vztah k místu, kde žijí a s rostoucím vČkem mají strach ze zmČn, spolu 
s neochotou se stČhovat. VČtšina seniorĤ je sobČstačných s pomocí rodiny a rodinných 
pĜíslušníkĤ nebo potĜebuje pomoc pouze v domácnosti. V situaci, kdy senior není 
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schopen pro svĤj zdravotní stav pečovat sám o sebe, lze využít dvČ možnosti, jak 
vyĜešit tento problém. Je zde možnost využívat domácí péče v domácím prostĜedí. 
Jestliže zdravotní stav seniora nepĜipouští domácí péči, je nutná hospitalizace neboli 
ústavní péče. Zde nastává otázka, jak do budoucna zajistit kvalitní zdravotní a sociální 
péči a pĜimČĜené hmotné zabezpečení pro seniory. O vytváĜení pozitivního 
společenského prostĜedí pro Ĝešení problémĤ spojených se stáĜím, usilují právČ 
pĜevážnČ neziskové organizace. [10] 
Jak již bylo popsáno výše, existuje mnoho druhĤ neziskových organizací, které 
pĤsobí v sociální oblasti. Mezi specifické formy tČchto organizací, které rovnČž 
vykonávají sociální služby, patĜí pĜíspČvkové organizace. PĜíspČvkové organizace jsou 
dále podrobnČ popsány v následujících kapitolách. 
2.4 CHůRůKTERISTIKů PěÍSPċVKOVÝCH ORGůNIZůCÍ  
PĜíspČvkové organizace jsou neziskové organizace spadající do státního sektoru 
a zabezpečující pĜevážnČ realizaci výkonu veĜejné správy. Nejsou zakládány za účelem 
podnikání a tvorby zisku, hospodaĜí na základČ schváleného rozpočtu a mohou 
hospodaĜit i s finančními prostĜedky, které získají vlastní činností. PĜíspČvkové 
organizace jsou právnické osoby a účetními jednotkami. Rozlišujeme, zda jsou 
zĜizované státem nebo územnČ samosprávným celkem. 
2.4.1 PěÍSPċVKOVÉ ORGůNIZůCE STÁTU 
PĜíspČvkové organizace státu jsou zĜízené nČkterým z ústĜedních orgánĤ státní 
správy, podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. Ň1ř/Ň000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, část pátá § 51 
a § 54. Státní pĜíspČvkové organizace vzniklé pĜed tímto datem nadále pĜetrvávají, 
nČkterým byla zmČnČna právní forma na organizační složky státu a jiné byly v rámci 
reformy veĜejné správy pĜedány do správy krajĤ a obcí.  
Státními pĜíspČvkovými organizace jsou napĜíklad dČtské diagnostické ústavy, 
dČtské domovy nebo speciální školy, fakultní nemocnice nebo psychiatrické léčebny, 
výzkumné ústavy, muzea, galerie, knihovny celostátního významu.  
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V pĜípadČ státní pĜíspČvkové organizace, novČ organizační složky státu, je 
potĜeba ke zĜízení pĜedchozí souhlas Ministerstva financí Ě§ 4ě. O zĜízení rozhoduje 
zĜizovatel opatĜením Ě§ Ň0ě, jehož součástí je zĜizovací listina. [21] 
HospodaĜení státní pĜíspČvkové organizace 
PĜíspČvková organizace státu hospodaĜí s penČžními prostĜedky získanými 
z hlavní činnosti a pĜijatými ze státního rozpočtu, pouze v rámci finančních vztahĤ 
stanovených zĜizovatelem, prostĜedky získanými jinou činností, penČžními dary od 
fyzických a právnických osob a prostĜedky poskytnutými ze zahraničí. Hlavní činnost 
organizace je vymezená zĜizovatelem a v pĜípadČ pĜíspČvkové organizace zĜízené 
zákonem je hlavní činnost vymezená zákonem. Jiná činnost pĜíspČvkové organizace 
musí být sledovaná oddČlenČ od hlavní činnosti. PĜedmČt a rozsah jiné činnosti musí 
zĜizovatel doplnit do zĜizovací listiny pĜed jejím započetím. Finanční vztahy stanovené 
zĜizovatelem zahrnují pĜíspČvek na provoz ze státního rozpočtu, individuální 
a systémové dotace na financování programĤ a akcí, návratná finanční výpomoc 
a odvod z odpisĤ. HospodáĜský výsledek je tvoĜen výsledkem hospodaĜení z hlavní 
činnosti a ziskem vytvoĜeným v jiné činnosti po zdanČní. PenČžní fondy pĜíspČvkové 
organizace tvoĜí rezervní fond, fond reprodukce majetku, fond odmČn, fond kulturních 
a sociálních potĜeb. [17] 
2.4.2 PěÍSPċVKOVÉ ORGůNIZůCE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKģ 
PĜíspČvkové organizace územních samosprávných celkĤ Ědále jen „ÚSC“ě zĜizuje 
kraj nebo obec a Ĝídí se zákonem č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ § 27 - § ň7. Kraj nebo obec zĜizuje pĜíspČvkovou 
organizaci pro takové činnosti ve své pĤsobnosti, které jsou zpravidla neziskové 
a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.  
PĜíspČvková organizace ÚSC hospodaĜí dle § ŇŘ zákona č. Ň50/Ň000 
s penČžními prostĜedky získanými vlastní činností a s penČžními prostĜedky získanými 
z rozpočtu svého zĜizovatele. Finanční prostĜedky jsou poskytovány pĜíspČvkové 
organizaci z rozpočtu zĜizovatele prostĜednictvím pĜíspČvku na provoz. Dále 
pĜíspČvková organizace ÚSC hospodaĜí s penČžními prostĜedky svých fondĤ, 
penČžitými dary od fyzických a právnických osob, včetnČ penČžních prostĜedkĤ 
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poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. PĜíspČvková organizace dále hospodaĜí 
s dotací na úhradu provozních výdajĤ, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 
Evropské unie, včetnČ stanoveného podílu státního rozpočtu na financování tČchto 
výdajĤ.  Taktéž hospodaĜí s dotací na úhradu provozních výdajĤ podle mezinárodních 
smluv, na základČ, kterých jsou České republice svČĜeny penČžní prostĜedky 
z finančního mechanismu Evropského hospodáĜského procesu, z finančního 
mechanismu Norska a programu Švýcarsko-české spolupráce. [22, § 28]  
ZĜizovatel je povinen provádČt kontrolu hospodaĜení pĜíspČvkové organizace. 
Zisk mĤže pĜíspČvková organizace vytváĜet ze své doplĖkové činnosti a lze ho použit 
jen ve prospČch své hlavní činnosti. Jiné využití zisku, než je hlavní činnost, mĤže 
povolit zĜizovatel. V kompetenci zĜizovatele je také to, že mĤže své pĜíspČvkové 
organizaci uložit odvod do svého rozpočtu za určitých podmínek. PĜíspČvková 
organizace ÚSC není oprávnČna nakupovat akcie či jiné cenné papíry, není také 
oprávnČna poskytovat dary jiným subjektĤm, ale je oprávnČna uzavírat smlouvy 
o pĤjčce nebo úvČru jen po pĜedchozím souhlasu zĜizovatele. [15]  
ZĜízení, zmČna a zrušení pĜíspČvkové organizace ÚSC  
Ke zĜízení pĜíspČvkové organizace je dle zákona o krajích a zákona o obcích 
oprávnČné výhradnČ zastupitelstvo obce, či kraje. ZĜizovací listinu, která je základní 
dokument vzniku pĜíspČvkové organizace, vydává zĜizovatel. ZĜizovací listina obsahuje 
náležitosti jako jsou název a sídlo pĜíspČvkové organizace a vymezení hlavních činností 
– zda bude organizace provozovat pouze hlavní činnost nebo jí bude povoleno 
i provozování ekonomické činnosti. Dále pak obsahuje informace o svČĜeném majetku, 
statutární orgány pĜíspČvkové organizace a dobu, na kterou je zĜízená. Platnost 
zĜizovací listiny je stanovena na dobu neurčitou.  Ve zĜizovací listinČ lze také upravit 
další práva a povinnosti mezi pĜíspČvkovou organizací a zĜizovatelem. SoučasnČ se 
zĜizovací listinou vydá pĜíspČvková organizace také organizační Ĝád, kde jsou upraveny 
zásady činnosti a Ĝízení organizace, organizační strukturu, úkoly a vzájemné vztahy 
jednotlivých úsekĤ. Po jednání zastupitelstva obce a kraje je nutné zabezpečit zápis 
pĜíspČvkové organizace do ÚstĜedního vČštníku ČR a dále do obchodního rejstĜíku. [19]  
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Pokud pĜíspČvková organizace neplní svĤj účel, po který byla založena, mĤže se 
zĜizovatel rozhodnout pro zrušení, splynutí, sloučení nebo rozdČlení dané organizace. 
MĤže dojít ke skutečnostem, kdy je nutné, aby pĜíspČvková organizace ukončila svou 
činnost. K zániku organizace lze dojít po uplynutí doby, na kterou byla zĜízena nebo 
z jiných dĤvodĤ, napĜíklad ekonomických.  
Finanční hospodaĜení pĜíspČvkové organizace ÚSC 
Základním pĜedpokladem pro udržení dlouhodobého fungování pĜíspČvkové 
organizace je zabezpečení jejího financování v dostatečné výši a ve vhodné struktuĜe. 
PĜíspČvková organizace musí určitým zpĤsobem získávat zdroje na krytí nákladĤ svého 
fungování a na činnosti, které vyvíjí. Existuje nČkolik druhĤ, dle kterých jsou pĜíspČvkové 
organizace financovány. [16]  
PĜíspČvková organizace ÚSC je dle § ŇŘ odst. 7, zákona č. Ň50/Ň000 Sb., 
napojena na rozpočet zĜizovatele prostĜednictvím pĜíspČvku na provoz, v návaznosti na 
výkony nebo jiná kritéria jejích potĜeb. ZĜizovatel mĤže také pĜíspČvkové organizaci 
uložit povinnost odvodu do svého rozpočtu, jestliže její plánované výnosy pĜekračují 
plánované náklady (a to jako závazný ukazatel rozpočtuě, nebo jsou její investiční zdroje 
vČtší, než jejich potĜeba užití podle rozhodnutí zĜizovatele. DĤležitým nástrojem pro 
finanční hospodaĜení pĜíspČvkové organizace ÚSC je vedení účetnictví a rozpočet, kde 
lze sledovat hospodaĜení organizace s veĜejnými prostĜedky.  
Dalším zpĤsobem, jak lze financovat pĜíspČvkovou organizaci ÚSC, je 
prostĜednictvím pĜíjmĤ z vlastní činnosti. Hlavní činnost je vymezená zĜizovatelem pĜi 
jejím zĜízení a zahrnuje nejen úplaty za služby nebo prodej zboží, ale také výnosy ze 
smluvních vztahĤ ĚnapĜ. smluvní pokuty, úroky z prodlení, úroky z vkladĤ na bankovních 
účtech, výnosy z prodeje a pronájmu majetku, náhrady od pojišĢoven za pojistné 
události a jiné). [19]  
KromČ pĜíjmĤ z vlastní činnosti mohou také pĜíspČvkové organizace ÚSC 
získávat prostĜedky z doplĖkové činnosti Ěvedlejší, hospodáĜskéě, která navazuje na 
hlavní účel. DoplĖková činnost je povolena zĜizovatelem, aby pĜíspČvková organizace 
mohla lépe využívat všechny své hospodáĜské možnosti a odbornost svých 
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zamČstnancĤ. Tato činnost nesmí narušovat hlavní účel organizace a sleduje se 
oddČlenČ. [22, § 27]  
Financovat pĜíspČvkovou organizaci ÚSC lze také pomocí transferĤ. Dle Českého 
účetního standardu č. 703. Transferem se rozumí „poskytnutí peněžních prostředků 
z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně̌ 
prostředků ze zahraničí, zejména v případě̌ státního rozpočtu, rozpočtů územních 
samospráv či státních fondů, tedy zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, 
nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary“.  
Za transfer se dle ČÚS č. 70ň nepovažuje „poskytnutí, či přijetí peněžních 
prostředků v rámci dodavatelsko – odběratelských vztahů, informace o otevření limitu 
výdajů ̊ v případě̌ organizačních složek státu, daně, poplatky a obdobné dávky, pokuty, 
penále, odvody a obdobné platby a také dotace zřizovatele určené na pořízení 
dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci“. 
Transfery členíme na prĤtokové, transfery bez vypoĜádání a transfery 
s povinností vypoĜádání. Dále je tĜeba u pĜíjemce transferu rozlišovat, zda se jedná 
o neinvestiční Ěprovozníě transfer, který je určený na provozní náklady, nebo investiční 
transfer, který slouží k financování dlouhodobého majetku.  
PenČžní fondy jsou upraveny rozpočtovými pĜedpisy a jejich účetní stav by mČl 
být také finančnČ kryt stavem na bankovním účtu. V pĜípadČ pĜíspČvkové organizace 
ÚSC jsou tyto fondy upraveny zákonem č. Ň50/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.  
a) rezervní fond  
Dle § ň0, zákona č. Ň50/Ň000 Sb., je základním zdrojem rezervního fondu 
zlepšený výsledek hospodaĜení pĜíspČvkové organizace, na základČ schválení jeho 
výše zĜizovatelem. Dalším zdrojem mohou být také penČžité dary a prostĜedky 
poskytnuté ze zahraničí. Rezervní fond se používá k úhradČ ztráty za minulá léta, 
k rozvoji další činnosti, k časovému pĜeklenutí rozdílĤ mezi výnosy a náklady, k úhradČ 
sankcí. Dále pak k posílení investičního fondu, ke kterému je nutný souhlas zĜizovatele.  
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b) investiční fond 
Investiční fond dle § ň1, zákona č. Ň50/Ň000 Sb., slouží k financování investičních 
potĜeb pĜíspČvkové organizace. Zdrojem investičního fondu jsou odpisy z hmotného 
a nehmotného dlouhodobého majetku provádČného podle odpisového plánu, který 
rovnČž schvaluje zĜizovatel. Dále pak tento fond tvoĜí investiční dotace z rozpočtu 
zĜizovatele a investiční pĜíspČvky ze státních fondĤ. Po souhlasu zĜizovatele také 
výnosy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku. V poslední ĜadČ tvoĜí tento fond 
dary a pĜíspČvky jiných subjektĤ a pĜevody z rezervního fondu. Investiční fond se 
používá k financování investičních výdajĤ, k úhradČ investičních úvČrĤ a pĤjček a na 
financování údržby a oprav.  
c) fond odmČn 
Fond odmČn pĜíspČvkové organizace je tvoĜen dle § 32, zákona č. Ň50/Ň000 Sb., 
ze zlepšeného výsledku hospodaĜení, a to do výše jeho Ř0 %, nejvýše však do výše Ř0 
% limitu prostĜedkĤ na platy a používá se k úhradČ pĜípadného pĜekročení na platy. 
PĜevod penČžních prostĜedkĤ do fondu odmČn schvaluje zĜizovatel a z fondu se také 
hradí odmČny. 
d) fond kulturních a sociálních potĜeb  
Fond kulturních a sociálních potĜeb Ědále jen „FKSP“ě pĜíspČvkové organizace je 
tvoĜen dle § ňň, zákona č. Ň50/Ň000 Sb., základním pĜídČlem na vrub nákladĤ z ročního 
objemu nákladĤ zúčtovaných na platy a náhrady platĤ, popĜípadČ na mzdy a náhrady 
mzdy a odmČny za pracovní pohotovost, na odmČny a státní plnČní za vykonávanou 
práci. PĜídČl do tohoto fondu je naplĖován zálohovČ z roční plánované výše v souladu 
s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního pĜídČlu se provede 
v rámci účetní uzávČrky.  
 Fond kulturních a sociálních potĜeb se užívá k zabezpečování kulturních, 
sociálních a dalších potĜeb, zejména zamČstnancĤ a dalších vyjmenovaných kategorií 
osob. [13] 
Majetek pĜíspČvkové organizace ÚSC 
PĜíspČvková organizace ÚSC mĤže využívat majetek jak cizí, tak vlastní. Za cizí 
majetek lze považovat majetek svČĜený do správy zĜizovatelem, majetek získaný na 
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základČ výpĤjčky, či jiného bezúplatného užívání a majetek získaný na základČ nájemní 
nebo podnájemní smlouvy, využívaný k doplĖkové činnosti. Za vlastní majetek lze 
považovat majetek získaný darem, dČdČním, na základČ zákona, na základČ smluvních 
vztahĤ ĚnapĜ. tržeb od zdravotních pojišĢoveně a majetek získaný vlastní činností 
z vlastních zdrojĤ ĚnapĜ. z doplĖkové činnostiě. [8] 
a) Majetek cizí 
PĜíspČvková organizace hospodaĜí s majetkem svČĜeným od zĜizovatele 
v rozsahu stanoveném zĜizovací listinou. PĜíspČvková organizace je povinna 
a oprávnČna svČĜený majetek držet a hospodárnČ využívat pro plnČní hlavního účelu, 
pĜedmČtu činnosti a doplĖkové činnosti, pečovat o jeho zachování a rozvoj. Dále je 
povinna majetek udržovat a provádČt opravy, vést jej v evidenci a v účetnictví. PĜi 
nakládání s majetek je pĜíspČvková organizace povinna dodržet povinnosti uložené 
zĜizovatelem. Dále je dle pokynĤ zĜizovatele povinna chránit majetek pĜed zničením, 
odcizením nebo zneužitím a pojistit jej. PĜíspČvková organizace je dále oprávnČna 
majetek v souladu s pĜedpisy ĜádnČ odepisovat a odpisy zahrnovat do svých nákladĤ. 
Odpisy jsou součástí a zdrojem investičního fondu, jehož užití se Ĝídí obecnČ závazným 
pĜedpisem.  
 Majetek získaný na základČ výpĤjčky, či jiného bezúplatného užívání, 
nájemní nebo podnájemní smlouvy, je veden v účetnictví obce, pĜíspČvková organizace 
o nČm neúčtuje, netvoĜí odpisy a mĤže s takovým to majetkem nakládat dle podmínek 
uzavĜených smluvních vztahĤ. [13] 
b) Majetek vlastní  
Zákon č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ § Ň7 
vymezuje, že pĜíspČvková organizace nabývá majetek pro svého zĜizovatele a zĜizovatel 
mĤže stanovit, ve kterých pĜípadech je k nabytí takového majetku tĜeba jeho pĜedchozí 
písemný souhlas.  
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ v § 27 se uvádí, že 
pĜíspČvková organizace mĤže do svého vlastnictví nabýt pouze majetek potĜebný 
k výkonu činnosti, pro kterou byla zĜízena, a to 
• bezúplatným pĜevodem od svého zĜizovatele, 
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• darem s pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele,  
• dČdČním, bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele je pĜíspČvková organizace 
povinna dČdictví odmítnout, nebo 
• jiným zpĤsobem na základČ rozhodnutí zĜizovatele.  
Pokud se stane majetek pro pĜíspČvkovou organizaci, která jej nabyla do svého 
vlastnictví trvale nepotĜebný, nabídne jej pĜednostnČ bezúplatnČ zĜizovateli. PĜíspČvková 
organizace mĤže tento majetek pĜevést do vlastnictví jiné osoby, za pĜedpokladu, 
odmítne-li zĜizovatel písemnou nabídku a vydá-li souhlas k pĜevodu. [1ň] 
Účetnictví pĜíspČvkové organizace ÚSC  
Účetnictví pĜíspČvkové organizace je nositelem specifických znakĤ a tvoĜí 
nezastupitelnou základnu pro všechny Ĝídící a kontrolní systémy. PravdivČ, spolehlivČ 
a vČrnČ zobrazuje velikost a strukturu majetku a závazkĤ, strukturu zdrojĤ financování 
a tvorbu hospodáĜského výsledku. Účetnictví umožĖuje analýzu současného stavu a je 
užitečné pro rozhodování do budoucnosti. Dále také umožĖuje srovnávat jednotlivé 
výsledky mezi účetními jednotkami a inspirovat Ĝídící pracovníky, aby uplatĖovali 
progresivní metody finančního Ĝízení.  
PĜíspČvková organizace ÚSC se Ĝídí zákonem č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve 
znČní pozdČjší pĜedpisĤ a je povinna dodržovat požadavky na vedení účetnictví. Dalším 
právním pĜedpisem je vyhláška č. 410/Ň00ř Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení 
zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pro nČkteré vybrané 
účetní jednotky. Regulace účetnictví je také realizována prostĜednictvím Českých 
účetních standardĤ, Ĝady 7, které slouží ke sjednocení a úpravČ účetních postupĤ.  
Účetnictví má být vedeno dle výše uvedeného právního rámce a je tĜeba 
dodržovat princip správnosti, úplnosti, prĤkaznosti, srozumitelnosti, pĜehlednosti, pĜi 
zachování trvalosti účetních záznamĤ.  
PĜíspČvková organizace vede účetnictví v plném rozsahu nebo ve 
zjednodušeném rozsahu, pokud tak rozhodne její zĜizovatel. Zjednodušený rozsah 
účetnictví je upraven v zákonČ o účetnictví § ř. VČtšina pĜíspČvkových organizací vede 
účetnictví v plném rozsahu a účetní knihy jsou uspoĜádané z časového hlediska 
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(deníky), z vČcného hlediska Ěhlavní knihaě, knihy analytických účtĤ a podrozvahové 
účty. Účetní záznamy začínají k prvnímu dni účetního období a tím je kalendáĜní rok, 
který je současnČ i rozpočtovým rokem, jež končí k 31. 12.  
Účetní závČrka organizace by mČla být prĤkazná a úplná tak, aby umožnila 
uživatelĤm vyhodnotit pĜedvídatelnost rizik a ztrát ve vztahu k vČrnému a poctivému 
obrazu pĜedmČtu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetní závČrka obsahuje 
rozvahu neboli pĜehled o aktivech (struktura majetku) a pasivech (zdroje majetku). Dále 
pak obsahuje výkaz zisku a ztráty ĚpĜehled nákladĤ a výnosĤ v členČní na hlavní 
a doplĖkovou činnostě, pĜílohu doplĖující informace rozvahy, výkaz zisku a ztráty, 
pĜehled o penČžních tocích a pĜehled o zmČnách vlastního kapitálu. K poslednímu dni 
účetního období uzavírají organizace účetní knihy a sestavují účetní závČrku. Tato 
povinnost je dána ze zákona o účetnictví. Účetní jednotky sestavují buď Ĝádnou, 
mimoĜádnou nebo mezitímní účetní závČrku. PĜíspČvková organizace je povinna ze 
zákona o účetnictví zveĜejĖovat účetní závČrku ve sbírce listin obchodního rejstĜíku 
u pĜíslušného rejstĜíkového soudu.  
Rozvaha účetní jednotky je založena na bilančním principu, kdy na jedné stranČ 
je vyčíslen úhrn prostĜedkĤ organizace Ěaktivaě a na druhé stranČ úhrn jejich zdrojĤ 
(pasivaě. Rozvaha je rovnovážný stav prostĜedkĤ a jejich zdrojĤ a sestavuje se 
k rozvahovému dni, zpravidla na konci účetního období. Výkaz je sestavován dle 
účetních standardĤ.  
Velice dĤležitý výkaz organizace je také výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka. 
Zachycuje konečné stavy nákladĤ a výnosĤ za sledované období a vyčísluje výsledek 
hospodaĜení za bČžné období účetní jednotky.  
PĜehled o penČžních tocích je definován pĜírĤstky a úbytky penČžních prostĜedkĤ 
a ekvivalentĤ, ke kterým došlo v prĤbČhu sledovaného období.  
PĜehled o zmČnách vlastního kapitálu je výkaz, který podává detailní pĜehled 
o pohybech jednotlivých složek vlastního kapitálu bČhem sledovaného období. Tento 
výkaz je doplnČk k rozvaze, kde jsou vykazovány stavové položky vlastního kapitálu 
bČžného a minulého účetního období. PĜehled o zmČnách vlastního kapitálu tedy 
ukazuje podrobnosti, jakým zpĤsobem se tyto položky snižovaly nebo zvyšovaly 
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v prĤbČhu účetního období. Vlastní kapitál se skládá z jmČní účetní jednotky a vyjadĜuje 
vlastní zdroj krytí aktiv, bezúplatnČ pĜevzatý majetek a dotace na poĜízení dlouhodobého 
majetku.  
PĜíloha k účetní závČrce vysvČtluje a doplĖuje informace obsažené v rozvaze 
a výkazu zisku a ztráty. Je nedílnou součástí účetní závČrky a poskytuje velmi 
významné informace pro její uživatele. Spolu s ostatními výkazy by mČla být její pĜíloha 
vždy zveĜejĖována. RovnČž je upravena ve vyhlášce č. 410/Ň00ř Sb. [12] 
Daňové aspekty PĜíspČvkové organizace ÚSC 
PĜíspČvkové organizace patĜí dle § 17, zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pĜíjmĤ 
Ědále jen „ZDP“ě mezi veĜejnČ prospČšné poplatníky. VeĜejnČ prospČšným poplatníkem 
se pro tyto daĖové účely rozumí poplatník, který v souladu se zákonem jako svou hlavní 
činnost neprovozuje podnikání. NáslednČ ZDP upravuje dle § 1Ř pĜíjmy, které nejsou 
pĜedmČtem danČ.  Mezi tyto pĜíjmy se Ĝadí pĜíjmy z činností, jež nezahrnují podnikání, 
za podmínek, že vynaložené náklady v souvislosti s provádČním tČchto činností jsou 
vyšší. Dále pĜíjmy z dotací, z pĜíspČvku na provoz, podpory nebo jiná obdobná plnČní ze 
státního rozpočtu, výnosy daní, poplatku, či jiného penČžitého plnČní, jež plynou 
z penČžitého plnČní obcí nebo krajĤ. PĜíjmy, které nejsou pĜedmČtem danČ, jsou také 
pĜíjmy z úrokĤ u vkladĤ na bČžném účtu a pĜíjmy z úplatných manipulací se státním 
majetkem Ětyto pĜíjmy jsou pĜíjmem státního rozpočtuě.  
Mezi pĜíjmy, které jsou pĜedmČtem danČ, dle § 18 a odst. Ň, ZDP vždy Ĝadíme 
pĜíjmy z reklamy, z členského pĜíspČvku, pĜíjmy v podobČ úrokĤ a pĜíjmy z nájemného, 
s výjimkou nájmu státního rozpočtu.  
PĜíjmy osvobozené od danČ dle § 19, ZDP, které se dotýkají pĜíspČvkových 
organizací, jdou pĜíjmy z úrokĤ z pĜeplatkĤ zavinČných správcem danČ a z úrokĤ 
z pĜeplatkĤ zavinČných orgánem správy sociálního zabezpečení. Osvobozené jsou také 
pĜíjmy plynoucí jako náhrada za vČcné bĜemeno, vzniklé ze zákona, nebo rozhodnutím 
státního orgánu podle zvláštního právního pĜedpisu, a také pĜíjmy plynoucí jako náhrada 
za vyvlastnČní na základČ zvláštního právního pĜedpisu. [12] 
PĜi stanovení základu danČ jsou posuzovány výdaje jako daĖové a nedaĖové, 
které jsou uvedeny v § 24 - § 25, ZDP. Za daĖové výdaje lze považovat výdaje, které 
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jsou vynaložené na dosažení, zajištČní a udržení pĜíjmĤ. Dále výdaje, které jsou 
prokázané existenčnČ a v jejich výši poplatníkem, a výdaje, jejichž výše je stanovena 
ZDP a zvláštními pĜedpisy. Mezi nedaĖové výdaje lze zaĜadit výdaje vynaložené na 
pĜíjmy, které nejsou pĜedmČtem danČ, výdaje vynaložené na pĜíjmy od danČ 
osvobozené a výdaje vynaložené na pĜíjmy nezahrnované do základu danČ.  
Od základu danČ si pĜíspČvkové organizace mohou odečíst daĖovou ztrátu, která 
organizaci vzniká, pokud daĖovČ uznatelné náklady pĜevyšují pĜíjmy zdaĖovaného 
základu danČ. Dále lze odečíst 100 % odpočtu výdajĤ vynaložených ve zdaĖovacím 
období na výzkum a vývoj a ň0 % odpočtu od základu danČ. 
Dále si mohou pĜíspČvkové organizace dle ZDP uplatnit slevu na dani, za kterou 
se považuje sleva z titulu zamČstnávání zamČstnancĤ se zdravotním postižením. [12] 
Sociální služby 
NejsilnČjší a nejvČtší část neziskového sektoru tvoĜí právČ oblast v poskytování 
sociálních služeb. ObecnČ je poslání sociálních služeb specifikováno jako pomoc lidem 
udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, komunitČ, ve svém pĜirozeném 
společenství, kde žijí. Sociální služba je tedy činnost nebo soubor činností, které 
pomáhají lidem v sociální nouzi. StČžejní zákonnou normou v oblasti sociálních služeb 
je zákon č. 10Ř/Ň006 Sb., o sociálních službách. Poskytovat sociální služby mohou 
územní samosprávné celky a jimi zĜizované právnické osoby, další právnické osoby, 
fyzické osoby, ministerstvo a jim zĜízené organizační složky státu nebo státní 
pĜíspČvková organizace, pĜi splnČní podmínek zákona. VČtšina pobytových sociálních 
zaĜízení je v České republice zĜizována kraji nebo obcemi. Uživatelem sociální služby 
mĤže být kdokoliv, kdo uzavĜel smluvní vztah s poskytovatelem tČchto služeb.  
Zákon dále vymezuje tĜi druhy služeb, a to sociální poradenství, služby sociální 
péče a služby sociální prevence. Ve vztahu k seniorĤm zákon definuje terénní 
a ambulantní služby, které umožĖují dotyčným osobám setrvat v nepĜíznivé situaci, 
v domácím prostĜedí. V poslední ĜadČ jsou dle místa poskytování sociálních služeb 
vyčlenČny pobytové služby. Sociální poradenství je nedílnou součástí všech sociálních 
služeb a rozlišuje se dále na základní sociální poradenství a odborné sociální 
poradenství. Mezi služby sociální péče, které mohou senioĜi využívat, Ĝadíme pĜedevším 
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osobní asistenci, pečovatelskou službu, denní a týdenní stacionáĜe, domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
sociální služby ve zdravotnických zaĜízeních ústavní péče a další. Zákon o sociálních 
službách v § 5ň dále definuje služby sociální prevence, které mají napomáhat osobám 
k pĜekonání jejich nepĜíznivé situace a chránit společnost pĜed vznikem a šíĜením 
nežádoucích společenských jevĤ. Zákon o sociálních službách pĜesnČ specifikuje 
jednotlivé sociální služby a zároveĖ vymezuje pĜesné podmínky pro jejich poskytování 
i všechny související podmínky realizace.  
Poskytované sociální služby v pobytových zaĜízeních jsou financovány více 
zdroji. Mezi tyto zdroje se Ĝadí úhrady od klientĤ a pĜíspČvky na péči. PĜíspČvek na péči 
je finanční částka stanovená zákonem, určená pro občany pĜedevším z dĤvodu 
nepĜíznivého zdravotního stavu, závislých na pomoci jiné osoby pĜi bČžných denních 
činnostech. PĜíspČvek je poskytován seniorĤm, nikoliv poskytovali sociálních služeb. 
PĜíspČvek na péči je rovnČž upraven zákonem o sociálních službách, § 7 - § 30. [10]  
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3 SPECIFIKů ČINNOSTI VYBRůNÉ PěÍSPċVKOVÉ 
ORGANIACE  
Tato kapitola se zamČĜuje na charakteristiku pĜíspČvkové organizace Domov Na 
Zámku Kyjovice. Obsahem kapitoly je také stručná historie, specifika činnosti 
organizace, hospodaĜení a zpĤsob financování. Dále je v této kapitole provedena 
analýza marketingového prostĜedí organizace a analýza SWOT.  
3.1 CHARAKTERISTIKA VYBRůNÉ PěÍSPċVKOVÉ ORGůNIZACE 
Základní informace o pĜíspČvkové organizaci Domov Na zámku, Kyjovice.  
Identifikace: 
Název: Domov Na zámku, pĜíspČvková organizace  
Adresa: Kyjovice 1, 747 68 
IČO: 71197001 
ěeditel: Ing. Leo NevĜela 
Tel.: 553 778 026, 724 217 082 
Email: reditel@domov-kyjovice.cz 
Č. ú.: 3337821/0100 
Moto organizace: „Nejen obohatit život o léta, ale léta o život“  
Domov Na Zámku je pĜíspČvková organizace, která je zĜízena Moravskoslezským 
krajem Ědále jen „MSK“ě. Nachází se v malé obci Kyjovice, ležící mezi Ostravou 
a Opavou. Domov na zámku tvoĜí zámecký areál, který je zasazen do malebné pĜírody 
a je památkovČ chránČný. Součástí areálu je také rozsáhlý park, ve kterém se nachází 
spousta vzácných dĜevin a je zde možnost vČnovat se procházkám a klidné relaxaci.  
ůreál tvoĜí dvČ hlavní budovy označeny jako B1 a B3, jejichž rozloha činí 1370 m2 
a vedlejší budova, označena jako BŇ, o rozloze 750 m2. Dalším objektem areálu je dílna 
a „chata“, která slouží jako sklad materiálu a sušárna prádla.  
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PĜíspČvková organizace byla zĜízena dne 1. 1. Ň004 na základČ usnesení 
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Hlavním účelem zĜízení organizace je poslání 
spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 10Ř/Ň006 Sb., o sociálních 
službách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. V DomovČ Na Zámku jsou provozovány 
a zaregistrovány dvČ sociální služby, a to Domov pro seniory a Domov se zvláštním 
režimem. Sociální služby jsou poskytovány tak, aby napomáhaly udržet uživatelĤm 
jejich fyzickou a psychickou sobČstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míĜe 
zapojení do bČžného života společnosti. V pĜípadech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit 
uživatelĤm dĤstojné prostĜedí a zacházení. Pobytové služby jsou poskytovány 
uživatelĤm, kteĜí mají sníženou sobČstačnost zejména z dĤvodu vČku a zdravotního 
stavu, a kteĜí potĜebují určitou pomoc, podporu, pĜípadnČ plné zajištČní svých 
základních potĜeb. Domov Na Zámku usiluje o kvalitu svých služeb a pro tyto potĜeby 
má vytvoĜené a pĜijaté standardy kvality. Provádí se zde pravidelné hodnocení kvality 
služeb.  
Domov Na Zámku nabízí pomoc rodinám s tČžkou životní situací, pĜedevším tedy 
s hledáním vhodné péče o své nejbližší, poradenství, či jiné služby. NáslednČ také dbá 
na dĤkladné seznámení se se všemi potĜebnými informacemi souvisejícími s pobytem 
v zaĜízení. K tomuto procesu je nápomocna sociální pracovnice, která seznamuje 
potenciální klienty s vnitĜními pravidly pobytu, s potĜebnými podklady, doklady 
a formuláĜi. V zaĜízení jsou pĜítomny jak sociální pracovnice, tak tým pracovníkĤ na 
úseku pĜímé péče, kteĜí jsou nápomocni pĜi vlastním poskytování sociálních služeb. 
Poskytují potĜebné informace z oblasti sociální i sociálnČ právní, pomáhají pĜi Ĝešení 
opatrovnických náležitostí v pĜípadech zbavení zpĤsobilosti k právním úkonĤm, 
pomáhají pĜi Ĝešení problémových situací apod. Sociální pobytová služba je 
poskytována klientĤm nepĜetržitČ po celý rok, Ň4 hodin dennČ, na základČ Smlouvy 
o poskytování sociální služby. Zájemci o službu jsou pĜijímáni na základČ své žádosti 
a mají právo svĤj pobyt ukončit výpovČdí smlouvy.  
Cílem a snahou Domova Na Zámku je efektivní koordinace a propojování 
sociálního prostĜedí služeb rodiny, úĜadĤ aj., v zájmu podpory samotného uživatele. [35]  
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3.1.1 STRUČNÁ HISTORIE VYBRůNÉ PěÍSPċVKOVÉ ORGANIZACE 
Historie Domova na Zámku Kyjovice sahá až do roku 17Řň, kdy Quido ůntonín 
z Kalkreuthu nechal postavit pozdnČ barokní zámek a následnČ v první polovinČ 1ř. 
století jej nechal hrabČ Falkenhain rozšíĜit a upravit do empírového stylu. Na konci 
století pĜešel zámek do vlastnictví hrabat StolbergĤ a tento rod žil v Kyjovicích až do 
roku 1ř45, poté byl rod vypovČzen. K datu 21. 6. 1ř45, po válce, pĜevzala zámek 
charita. Počátkem roku 1ř50 byla v zámeckých prostorách zĜízena Okresní pomocná 
škola, která ale nemČla dlouhého trvání a o rok pozdČji zde zahájila činnost Krajská 
škola pro mládež. Od roku 1ř66 pĜešel zámek do rukou Okresního výboru, Odboru 
sociálního zabezpečení. Následující rok se datuje jako vznik domova dĤchodcĤ. BČhem 
nČkolika následujících let prošla budova zámku rozsáhlou rekonstrukcí a stala se 
dominantou obce. K areálu Domova Na Zámku patĜí i zámecký park, kterému vČnovala 
pozornost hrabata z rodu StolbergĤ a značnČ ho rozšíĜila. Byly zde vysázeny vzácné 
druhy dĜevin a na sortimentu dĜevin se také podíleli zahradníci ů. Dragoun a J. Kupka, 
kteĜí dosazovali vzácnČjší exempláĜe a provádČli aklimatizační procesy. V současnosti 
je park vyhledávaným místem pro relaxaci a načerpáním nových sil. V areálu 
zámeckého parku se konají i nadační akce vČnované handicapovaným dČtem. [35] 
3.1.2 DOMOV PRO SENIORY  
Posláním domova pro seniory je poskytování celoroční pobytové služby 
seniorĤm, kteĜí mají sníženou sobČstačnost z dĤvodu vČku nebo nemoci a nejsou 
schopni zvládat péči o sebe a svou domácnost vlastními silami nebo za pomoci 
rodinných pĜíslušníkĤ či terénních služeb.  
Cílem služby Domova pro seniory je zajistit sociální a ošetĜovatelskou péči dle 
individuálních potĜeb uživatelĤ. Cílem je také zajistit také klidné a dĤstojné prožití stáĜí 
a udržení maximální sobČstačnosti. Domov pro seniory také usiluje o udržení bČžného 
zpĤsobu života uživatelĤ, které se co nejvíce pĜibližuje životu v domácím prostĜedí. 
V neposlední ĜadČ dbá na vytváĜení nových kontaktĤ mezi uživateli a udržení stávajících 
sociálních kontaktĤ.  
Domov pro seniory je zacílen na skupinu osob starších 65 let, u nichž je míra 
závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby stĜednČ tČžká, až úplná. Kapacita 
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Domova pro seniory je pro 20 osob.  Tato služba je provozována v tĜípodlažní 
zrekonstruované vedlejší budovČ označované jako BŇ. Bydlení je poskytováno buď 
v jednolĤžkových nebo dvojlĤžkových pokojích s vlastním sociálním zaĜízením. Na 
každém podlaží se nachází jídelna pro uživatele s vlastní kuchyĖskou linkou a velká 
společná koupelna, která umožĖuje pohodlné koupání plnČ imobilních osob. V koupelnČ 
na druhém patĜe je pro uživatele k dispozici pračka a sušička. Všechna patra jsou 
propojena výtahem umožĖujícím pĜepravu plnČ imobilním osobám. [35] 
3.1.3 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM   
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování celoroční pobytové 
služby v bezpečném a dĤstojném prostĜedí osobám, jež mají sníženou sobČstačnost 
z dĤvodĤ staĜecké ůlzheimerovy demence i jiných typĤ demence. Péči o sebe 
a o domácnost již nejsou schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných 
pĜíslušníkĤ, či terénních služeb.  
Cílem Domova se zvláštním režimem je zajistit sociální a ošetĜovatelskou péči dle 
individuálních potĜeb uživatelĤ, zajistit také klidné a dĤstojné prožití stáĜí a udržení 
maximální sobČstačnosti. Dalším cílem této sociální služby je udržení bČžného zpĤsobu 
života uživatele, který se co nejvíce pĜiblíží životu v domácím prostĜedím. Domov se 
zvláštním režimem dbá také na vytváĜení nových a udržování stávajících sociálních 
kontaktĤ. Velice dĤležitým cílem je také stabilizace psychického stavu.   
Domov se zvláštním režimem je zacílen na skupinu osob starších 60 let, u nichž 
je míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby stĜednČ tČžká, až úplná. 
Kapacita zaĜízení je pro 5Ň osob. Tato sociální služba je provozována na celé hlavní 
budovČ označenou jako B1 a B3. Bydlení je zde poskytováno buď v jednolĤžkových 
nebo dvoulĤžkových pokojích. Tyto pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem, který 
zahrnuje elektrické polohovatelné postele, šatní skĜínČ, noční stolky, televizory 
a možnost napojení informačních technologií. NČkolik pokojĤ je vybaveno vlastním 
sociálním zaĜízením. Další pokoje jsou vybaveny umyvadlem a dispozičnČ seskupeny 
do samostatných komunit, pĜičemž v každé komunitČ je umístČna minimálnČ jedna 
prostorná koupelna se sprchovým koutem a nČkolika WC. Na každém podlaží budovy 
B1 se nachází společenská místnost. [ň5] 
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3.1.4 ěÍZENÍ ORGůNIZůCE, PERSONÁL A KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB  
Domov Na zámku se ve své činnosti Ĝídí obecnČ závaznými právními pĜedpisy, 
zĜizovací listinou, standardy kvality sociálních služeb, vnitĜními pĜedpisy Domova Na 
zámku, Ĝídícími akty a metodickými pokyny svého zĜizovatele. Činnosti a zamČstnanci 
jsou organizačnČ Ĝazeni do dvou úsekĤ. Úsek pĜímé péče a úsek provozovnČ technický. 
Vzhledem k velikosti organizace nejsou obsazeny pozice vedoucích jednotlivých úsekĤ. 
V DomovČ Na Zámku došlo ke stabilizaci pracovního kolektivu a fyzický počet 
zamČstnancĤ k 31. 12. 2017 je 60. Počet pracovníku v sociálních službách je ň0, počet 
zdravotních pracovníkĤ je 6, sociální pracovník je 1, na úseku provoznČ technickém je 
počet pracovníkĤ 7 a počet ostatní pracovníkĤ je 16. Na vzdČlávání zamČstnancĤ 
vČnuje Domov Na zámku velkou pozornost a pĜimČĜené finanční prostĜedky. [35, 2017] 
Prioritou Domova Na zámku je poskytování kvalitní sociální služby svým 
uživatelĤm, a proto se neustále snaží o rozvoj a zvyšování kvality ve všech činnostech 
organizace.  
Organizace prošla dĤležitými hodnoceními kvality poskytování sociální služby, 
a to kontrolou zĜizovatele, procesní analýzou a hodnocení podle kritérií Značky kvality 
v sociálních službách ůsociace poskytovatelĤ sociální služby. Kvalitu v poskytování 
sociální služby posílila organizace nejen procesními zmČnami, ale také nákupem 
rĤzných pomĤcek. Pro usnadnČní mobility uživatelĤ byly poĜízeny dva pĜídavné motory 
k invalidním vozíkĤm a nový automobil Ford Tourneo pro 9 osob. V rámci procesní 
analýzy a projektu „Efektivní naplĖování stĜednČdobého plánu v podmínkách 
Moravskoslezského kraje“ vyjádĜila auditorka podporu práce organizace. Domov Na 
zámku získal také velice významnou certifikaci v oblasti kvality a získal Značku kvality 
ůsociace poskytovatelĤ sociálních služeb se tĜemi hvČzdy. [35,2017] 
3.2 MARKETING A MARKETINGOVÁ ANALÝZA  
Neziskový sektor se stal v dnešní dobČ mnohem zodpovČdnČjší za využívání 
finančních zdrojĤ a za kvalitu poskytovaných služeb. Lze pĜedpokládat, že 
i v neziskovém sektoru mohou být úspČšné a schopné pouze ty organizace, které budou 
pro své okolí dobĜe čitelné, dĤvČryhodné, schopné komunikovat a budou umČt 
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nabídnout projekty, jež budou zajímavé pro veĜejnou správu, komerční firmy i pro 
širokou veĜejnost. ObecnČ je cílem marketingu neziskových organizací služba 
zákazníkovi, a tento marketing, který uplatĖují organizace, je označován jako neziskový 
marketing. Definice neziskového marketingu se vymezuje jako „každé marketingové 
úsilí, které vynakládají organizace či jednotlivci za účelem dosahování neziskových cílů“. 
[18, s. 213]  
Domov Na zámku, Kyjovice je malá pĜíspČvková organizace, která má vzhledem 
k lokalitČ, kde se nachází, velký potenciál. V následujících kapitolách je v rámci situační 
analýzy provedena analýza prostĜedí a SWOT analýza Domova Na zámku.  
Situační analýza je všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností 
vnČjšího prostĜedí ĚmakroprostĜedí a mikroprostĜedíě a vnitĜního prostĜedí Ěorganizační 
kultura, kvalita managementu, image atd.), ve kterém organizace pĤsobí, a které ji 
nČjakým zpĤsobem ovlivĖují. 
3.2.1 ůNůLÝZů PROSTěEDÍ   
Součástí situační analýzy je analýza prostĜedí. ůnalýza prostĜedí organizace je 
definována jako „soubor okolností, ve kterých někdo žije a které ho nějakým způsobem 
ovlivňují“. [6, s. 97] PĤsobí zde vlivy pozitivní i negativní, které se označují jako faktory 
a ovlivĖují tak současný i budoucí vývoj organizace.  
Marketingové prostĜedí je velmi dynamické a pĜedstavuje nekončící ĜetČzec 
pĜíležitostí i hrozeb, a tak je tomu i v pĜípadČ prostĜedí Domova Na zámku. 
„Makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které organizace svými 
aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit.“ [6, s. 99] Pro zhodnocení 
vývoje vnČjšího prostĜedí lze využít PESTEL analýzu. Do PESTEL analýzy se začleĖují 
politicko-právní faktory, ekonomické faktory, sociokulturní faktory, demografické faktory 
a pĜírodní faktory.  
Mezi politicko-právní faktory v rámci organizace Domova Na zámku lze uvést, 
že je nutné se zamČĜit na oblast týkající se zákonĤ. Legislativa v oblasti neziskových 
organizací není ještČ ustálená.  Domov Na zámku je pĜíspČvková organizace, která byla 
zĜízena Moravskoslezským krajem a Ĝídí se pĜedevším zákonem č. Ň50/Ň000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ a zákonem č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, 
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ve znČní pozdČjší pĜedpisĤ. ZdanČní pĜíspČvkových organizací je velice specifické 
a organizace se Ĝídí zákonem č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pĜíjmĤ. V rámci své činnosti 
se organizace Ĝídí zákonem č. 10Ř/Ň006 Sb., o sociálních službách, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ. Dále se organizace Ĝídí dle nČkterých vyhlášek a Českých účetních standardĤ. 
Vládní prostĜedí, ve kterém se organizace pohybuje, se v České republice mČní. Do 
vlády vstupují noví lidé a jsou zde stále zmČny v oblasti zákonĤ.  
Další faktory, které ovlivĖují prostĜedí organizace, jsou faktory ekonomické. 
DĤležitým ukazatelem v rámci ekonomických faktorĤ je nezamČstnanost. PĜestože 
v Moravskoslezském kraji celková nezamČstnanost klesla, oblast Domova Na zámku se 
potýká s tzv. strukturální nezamČstnaností. Strukturální nezamČstnanost je definována 
jako nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pro pracovních místech a projevuje se 
zvyšováním poptávky po určitém druhu práce, zatímco poptávka se po jiném druhu 
práce snižuje. Nabídka se tak nepĜizpĤsobuje dostatečnČ rychle. V DomovČ na zámku 
je nedostatek zamČstnancĤ v oblasti pĜímé péče a organizace se snaží o navýšení 
počtu tČchto pracovníkĤ. Ve svém stĜednČdobém horizontu si organizace stanovila také 
zajištČní psychologa a fyzioterapeuta pro své uživatele. V roce 2013 se organizace 
dostala do nepĜíznivé situace s problémem vykazování zdravotní péče na zdravotní 
pojišĢovny, v dĤsledku nečinnosti praktického lékaĜe. Tento problém se pĜenesl do 
rozpočtu organizace a významnČ ho ovlivnil. Domov Na zámku ztratil na svých pĜíjmech 
pĜibližnČ o 1 300 000 Kč. V současnosti je tento stav už stabilizovaný. V souvislosti se 
zamČstnanci organizace je nutné zmínit i oblast platového ohodnocení. Organizace se 
snaží, aby byla zajištČna finanční jistota zamČstnancĤ, pĜestože je to mnohdy obtížné 
a platy zamČstnancĤ pĜedstavují jistou finanční zátČž. Vláda v roce Ň017 zvýšila platy 
v sociálních službách o 23 % a rovnČž se upravily platové tarify. S platovým zajištČním 
zamČstnancĤ jsou také spojeny náklady se sociálním a zdravotním pojištČním a další 
zákonné sociální náklady. Výčet jednotlivých personálních nákladĤ v letech 2014–2017 
je uveden v Tab. 3.1. [34, 35] 
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Tab. 3.1 Mzdové a sociální náklady v Kč 
 2014 2015 2016 2017 
Počet pracovníkĤ 52 56 60 60 
Mzdové náklady 
(521)  11 365 900,00 12 085 381,00 13 645 320,00 15 464 519,00 
Zákonné sociální 
pojištČní Ě5Ň4)  3 763 199,00 4 000 356,00 4 439 575.00 59 671,00 
Jiné sociální 
pojištČní Ě5Ň5ě 46 162,00 47 157,00 54 214,00 512 514,76 
Zákonné sociální 
náklady (527) 342 418,72 278 295,35 543 303,46 0 
Zdroj: Vlastní zpracování (Výkaz zisku a ztráty Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
Ekonomický vliv na prostĜedí organizace má nepochybnČ i vývoj inflace 
a hrubého domácího produktu Ědále jen „HDP“ě. V roce Ň017 vzrostly spotĜebitelské 
ceny meziročnČ o 2,4 %. PrĤmČrná míra inflace za rok Ň017 byla Ň,5 % a dle Českého 
statistického úĜadu to byla nejvyšší hodnota za posledních pČt let. Inflaci ovlivĖoval 
pĜedevším nárĤst cen potravin a pohonných hmot. Domov Na zámku má ve své 
spotĜebČ jako nejvČtší položku právČ objem potravin. HDP má pĜíznivý vývoj a v roce 
2016 vzrostl o Ň,ň %. PĜestože oproti roku Ň015 zpomalil, byl rok Ň016 ekonomicky 
úspČšný pĜedevším díky výdaji na spotĜebu domácností. Vývoj HDP má být dle analytikĤ 
i nadále pĜíznivý a tato skutečno bude mít určitČ i malý vliv na organizaci Domov Na 
zámku. Lidé budou s nejvČtší pravdČpodobností více investovat své penČžní prostĜedky 
do spotĜeby zboží a služeb. Díky vyšším pĜíjmĤm, by se lidé mohli části svých 
penČžních prostĜedkĤ vzdát v rámci pomoci druhým, prostĜednictvím darĤ a sponzoringu 
neziskových organizací.  [33] 
Mezi další, velice dĤležité ekonomické faktory se Ĝadí také finanční stránka 
organizace. Organizace čerpá finanční zdroje v rámci dotací na sociální služby, 
pĜíspČvkĤ na provoz, pĜíspČvkĤ na péči, úhrady od uživatelĤ a úhrady od zdravotních 
pojišĢoven.  
Sociokulturní faktory také neodmyslitelnČ patĜí mezi faktory, které se odráží do 
prostĜedí organizace. Objevují se ve dvou rovinách, faktory kulturní a sociální. Domov 
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Na zámku pĤsobí v oblasti, kde je velké kulturní vyžití. Samotný areál organizace 
disponuje rozsáhlým parkem a místem, kde se poĜádají rĤzné kulturní akce. Uživatelé 
Domova Na zámku se tak začleĖují do společnosti a mohou pozorovat i dČní kolem 
sebe.  V konání rĤzných kulturních akcí pĜispívá organizaci samotná obec, ve které se 
organizace nachází. RovnČž organizace spolupracuje s mateĜskými a základními 
školami. DČti tak navštČvují seniory s rĤznými pĜipravenými programy a senioĜi jsou 
zváni na rĤzné školní akce. Dle ohlasĤ si tuto spolupráci uživatelé Domova Na zámku 
velice chválí a došlo tak k rozšíĜení prevence izolace tČchto uživatelĤ. Dále organizace 
poskytuje svým uživatelĤm rĤzné aktivizační služby, volnočasové aktivity a terapie. Mezi 
nČ patĜí sportovní a společenské hry, pohybové aktivity, trénování pamČti, pracovní 
terapie, rĤznočtení a mnohé další.  
Mezi specifickou část, která náleží do skupiny sociokulturních faktorĤ, Ĝadíme 
demografickou strukturu a přírodní faktory. Velice dĤležitou a podstatnou část 
sociokulturních faktorĤ tvoĜí uživatelé Domova Na zámku. Je patrné, že stáĜí je jedna 
z životních etap každého jedince a žádný človČk se ji nevyhne. Na stáĜí by se dle 
odborníkĤ nemČlo pohlížet jako na hrozbu, ale jako na pĜirozený jev. Stárnutí populace 
je všudypĜítomné a jedná se o celosvČtový fenomén. Zájemci o služby Domova Na 
zámku nemusí pocházet pĜímo z oblasti, kde se organizace nachází, tzn. obec Kyjovice, 
ale mohou být i ze širokého okolí. Organizace v roce Ň017 eviduje celkem 15Ř zájemcĤ, 
pĜičemž 115 z nich tvoĜí ženy a 4ň tvoĜí muži. PrĤmČrná čekací doba zájemcĤ o službu 
v roce Ň017 byla 7 mČsícĤ. [35] 
Co se pĜírodních faktorĤ týče, organizace se nachází v pomČrnČ malé, ale klidné 
obci a je obklopena malebnou pĜírodou. Do značné míry je to pro organizaci výhoda, 
neboĢ uživatelé mohou relaxovat a odpočívat v rozsáhlém parku, který je součástí 
areálu, obklopeni Ĝadou vzácných dĜevin.  
V poslední ĜadČ nelze opomenout technologické faktory, které také značnČ 
ovlivĖují prostĜedí dané organizace. V dnešní moderní dobČ se bez technologie nikdo 
neobejde. Technologie nám v mnoha ohledech ulehčuje život. Domov Na zámku se 
snaží držet krok s moderní dobou a rovnČž zkvalitĖuje vybavení celé organizace. KromČ 
zkulturnČní interiérĤ v pokojích vymČnila také čtyĜi plynové kotle za nové a díky tomu lze 
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udržovat stabilní tepelné podmínky na pokojích. Dále Domov Na zámku disponuje 
novým protipožárním bezpečnostním systémem a novČ zavedeným programem 
CYGNUS Ň, který má usnadnit administrativní činnost zdravotních sester. Významnou 
akci realizovala organizace v roce 2017, a to pĜestavbu stávajícího výtahu na evakuační 
výtah.  
Marketingové mikroprostĜedí neboli odvČtví, ve kterém firma podniká, 
zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami mĤže významnČ 
ovlivnit. ůnalýza mikroprostĜedí je zde velice specifická, neboĢ Domov Na zámku je 
pĜíspČvková organizace a poskytuje sociální služby, není tudíž klasickým podnikem, 
který generuje zisk. VČtšinou se pro analýzu mikroprostĜedí využívá PorterĤv model pČti 
konkurenčních sil. ParterĤv model se zamČĜuje na pozici zákazníkĤ, dodavatelĤ, 
odbČratelĤ, substitutĤ a novČ vstupujících firem na trh. Pro účely této diplomové práce je 
tento model zjednodušen. [6] 
Pro Domov Na zámku jsou dĤležití pĜedevším zákazníci. Potenciální okruh 
zákazníkĤ, v tomto pĜípadČ uživatelĤ, je dán vČkem, neboĢ jak už bylo zmínČno výše, 
zaĜízení je určeno pro seniory. Organizace v roce Ň017 eviduje celkem 71 uživatelĤ, 
z toho je ňř žen ve vČku 4ř-95 a ňŇ mužĤ ve vČku 4Ř-řŇ. Struktura uživatelĤ je uvedena 
v Tab. 3.2.  
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Tab. 3.2 Struktura uživatelĤ 
  Ženy Muži 
Stupeň 
závislosti 
Bez závislosti 0 2 
Lehká závislost 2 9 
StĜednČ tČžká závislost 6 6 
TČžká závislost  10 11 
Úplná závislost 21 4 
Osoby 
s mentálním 
postižením  
Lehké  1 0 
StĜední 0 1 
TČžké  0 0 
Hluboké  0 0 
Osoby se zdravotním postižením 
a s psychiatrickou diagnózou 22 15 
Osoby s psychiatrickou diagnózou 7 5 
Mobilita 
Bez omezení pohybu 9 7 
S částečným omezením pohybu 21 20 
S úplným omezením pohybu 9 5 
Zdroj: Vlastní zpracování ĚVýroční zpráva Domova Na zámku 2017) 
V rámci stávající péče o své klienty organizace neustále zkvalitĖuje své služby 
a kontroluje spokojenost pomocí dotazníkĤ spokojenosti. Organizace bere na vČdomí 
také stížnosti uživatelĤ a rĤzné pĜipomínky.  
Dodavatelé v tomhle smČru pĜedstavují organizace či jednotlivci, kteĜí Domovu 
Na zámku poskytují zdroje potĜebné pro produkci služby. Organizace platí za energie, 
opravy, speciální pomĤcky, vybavení, televize, internet a další.  
Jelikož pĜíspČvková organizace vystupuje v rámci neziskového sektoru, 
konkurenční prostředí zde mohou vytváĜet jiné neziskové organice, resp. jiné 
pĜíspČvkové organizace, které pĤsobí v sociální oblasti. Nejbližší konkurence pro 
Domov Na zámku, je Domov pro seniory Klimkovice. Tento domov je koncipován jako 
rodinný typ zaĜízení s celkovou kapacitou Ň6 klientĤ. Výhodou Domova pro seniory 
Klimkovice je LázeĖská oblast a dobrá dostupnost MHD.  
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V rámci nové potenciální konkurence, která je hybnou silou, jež mĤže ovlivnit 
postavení organizace, nebyla žádná evidována. Jelikož se počet seniorĤ zvyšuje, dá se 
pĜedpokládat, že vnik nové konkurence je možný.  
 Domovy pro seniory jsou specifické v poskytování sociální služby od jiných 
služeb, a v mnoha vČcech se odlišují, nepĜedpokládá se tedy jejich nahrazování. [35] 
3.2.2 ANALÝZA SWOT  
SWOT analýza je nejznámČjší a velmi používaná analýza prostĜedí. SWOT 
analýza se také definuje jako analýza silných a slabých stránek, pĜíležitostí a hrozeb 
podniku. PĜíležitosti a hrozby vycházejí z vnČjšího prostĜedí firmy ĚmakroprostĜedí 
a mikroprostĜedíě. Silní a slabé stránky vycházejí z vnitĜního prostĜedí firmy Ěcíle, firemní 
zdroje, materiální prostĜedí, mezilidské vztahy, organizační struktura, kvalita 
managementu atd.). [6]  
SWOT analýza je bodovČ uvedena v Tab. 3.3 a následnČ popsána.  
Tab. 3.3 SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Kvalita poskytovaných služeb 
PĜíjemné prostĜedí 
Stávající kvalifikovaný personál 
Neustálé zdokonalování a zlepšování 
Zvyšování prezentace 
Špatná dopravní dostupnost 
Nedostatek dobrovolníkĤ 
Finanční prostĜedky 
Sponzoring 
Úspora nákladĤ 
PěÍLEŽITOSTI HROZBY 
Posilování prestiže a image 
Omezení provozních nákladĤ 
Nedostatek kvalifikovaných pracovníkĤ 
ZmČna legislativy 
Financování, investování 
Zdroj: vlastní zpracování ĚVýroční zpráva Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
Mezi silné stránky Domova Na zámku patĜí pĜedevším kvalita poskytovaných 
služeb. Uživatelé Domova Na zámku jsou ubytovaní v prostorném a pĜíjemném 
prostĜedí, kde jsou velice dobĜe vybavené pokoje, společenské místnosti, kuchyĖské 
linky, koupelny vybavené pračkou a sušičkou. Celý objekt je bezbariérový a všechna 
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patra jsou propojena výtahem, který umožĖuje pĜepravu plnČ imobilním osobám. Další 
silnou stránkou organizace je bezpochybnČ kvalifikovaný a dobĜe proškolený personál. 
V souvislosti se zkvalitĖováním poskytovaných služeb, navázala organizace spolupráci 
také s nutriční terapeutkou, stomasestrou (kvalifikovaná sestra v oblasti stomie neboli 
vývodu orgánu mimo tČloě a konzultantkou v oblasti hojení ran. ObecnČ tedy lze Ĝíci, že 
silnou stránkou Domova Na zámku je neustálé zlepšování celého komplexu a snaha 
rozvíjet a posouvat se dále dopĜedu. Organizace se také snaží o dobrou prezentaci 
a posílené své image, spolupracuje s rĤznými jinými organizacemi a vytváĜí uživatelĤm 
bohaté programy pro začlenČní do společnosti.  
KromČ silných stránek existují také slabé stránky, které mohou v budoucnu 
organizaci a její pozici oslabit. Jako slabou stránku Domova Na zámku lze uvést 
špatnou dopravní dostupnost. Celý areál je situovaný v malé obci, kde MHD jezdí jen 
sporadicky.  
 PĜestože organizace disponuje kvalifikovaným personálem, motivace a platové 
ohodnocení zamČstnancĤ je často pro organizaci finančnČ náročné. Dobrá práce 
zamČstnancĤ bývá často podporovaná právČ dobrým platovým ohodnocením a benefity. 
V DomovČ Na zámku došlo v roce Ň017, zmČnou naĜízení vlády, k lepším platovým 
podmínkám. Další slabou stránkou organizace je neefektivnost provozních nákladĤ. 
V rámci mzdových nákladĤ nelze nic zefektivnit, neboĢ lidé potĜebují dostat zaplaceno 
za odvedenou práci. Úsporu mĤže Domov na zámku provést v jiných položkách 
provozních nákladĤ, napĜíklad úsporou v oblasti spotĜeby energií. V oblasti snížení 
spotĜeby energií, by se mohla organizace zamČĜit napĜ. na zavedení pohybových 
senzorĤ pro osvČtlení na chodbách areálu. Dále by organizace mohla využít a zĜídit 
vlastní výrobu solární energie v rámci fotovoltaických panelĤ. Evropská unie se snaží 
podpoĜit samovýrobce energie a usiluje o odstranČní bariér v rámci státní regulace 
nejenom elektĜinu vyrábČt, ale také ji skladovat, popĜípadČ dodávat ji do sítČ inkasovat 
za ni peníze.  
Slabou stránkou organizace je také nedostatek dobrovolníkĤ. Nedostatek 
dobrovolníkĤ tíží vČtšinu neziskových organizací. Domov Na zámku spolupracuje 
v rámci začleĖování seniorĤ do společnosti se základními školy.  Organizace by tak 
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mohla rozšíĜit své pĤsobení a navázat spolupráci napĜíklad se stĜední zdravotnickou 
školou v OpavČ. Studenti by mohli získat praxi ve svém oboru a organizace by získala 
pomocnou sílu. Domov Na zámku by umožĖoval a poskytoval stáže, resp. praxe a 
investoval by tak do vzdČlání potenciálních zamČstnancĤ nebo dobrovolníkĤ. Studenti 
by naopak získali cenné poznatky o tom, jak zaĜízení zamČĜené na poskytování 
sociálních služeb funguje a nČkteĜí by tak mohli najít smČr, jakým se ve studiu 
zdravotnictví ubírat.  
 Za slabou stránku považuje organizace i nedostatečný sponzoring. Významný 
dar dostala organizace až v roce 2017 a to ř5 tis. Kč. PĜehled darĤ je uveden v Tab. č. 
3.4 Dary a sponzoring. Organizace by se nemČla bát oslovit potenciální dárce pĜímo. 
NapĜíklad v rámci rĤzných akcí by mČla organizace vyčlenit jednoho ze zamČstnancĤ, 
který bude mít propagaci organizace ve své kompetenci a pĜímo tak oslovovat lidi, 
pĜedávat jim informace o poslání a vizích celého Domova. [35] 
 Tab. 3.4 Dary a sponzoring v Kč 
 2014 2015 2016 2017 
Dary pro zamČstnance 0 8 600,00 5 000,00 2 200,00 
Dary od pĜíbuzných klientĤ 0 10 000,00 20 000,00 95 000,00 
 Zdroj: vlastní zpracování ĚVýroční zpráva Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
Organizace se stále snaží posilovat svou prestiž a příležitostí, jak tohoto cíle 
dosáhnout, je i snaha o získání čtvrté hvČzdy v oblasti certifikace kvality. Významnou 
pĜíležitostí by také mohlo být omezení provozních nákladĤ v souvislosti s výmČnou 
nového evakuačního výtahu a výmČnou plynových kotlĤ.  
Velké ohrožení, které by mohlo zpĤsobit zhoršení kvality poskytovaných služeb, 
spočívá v nedostatku kvalifikovaných pracovníkĤ. V současnosti existuje nedostatek jak 
pracovníkĤ, tak dobrovolníkĤ v oblasti sociální péče. Další ohrožení, které by mohlo 
organizaci postihnout, souvisí se zmČnou legislativy, díky které by se mohla zmČnit 
finanční stránka, která by ovlivĖovala chod a režim organizace. NapĜíklad vládním 
naĜízením a zmČnou o výši pĜíspČvku na poskytování sociální péče nebo v rámci 
navýšení platĤ zamČstnancĤ.  [35] 
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4 ůNůLÝZů HOSPODůěENÍ VYBRůNÉ PěÍSPċVKOVÉ 
ORGANIZACE  
Podstatou účetnictví je vČrnČ a poctivČ zachytit ekonomickou situaci organizace, 
tzn. její skutečnou majetkovou, finanční a zdrojovou strukturu a poskytovat tak 
informace určitým uživatelĤm. Informace jsou poskytovány za účelem správného Ĝízení 
a kontroly majetkové a zdrojové struktury. ObdobnČ jako v podnikatelské sféĜe, tak 
i v neziskové sféĜe existuje mnoho zásad pro finanční Ĝízení a hospodaĜení.  NapĜíklad 
jak je nakládáno s veĜejnými prostĜedky za účelem zvýšení jejich hospodárnosti. 
Neziskové organizace jsou specifické, neboĢ nejsou založeny za účelem zisku, a jejich 
výkonnost musí být posuzována s ohledem na jejich poslání a cíle. Domov Na zámku, 
pĜíspČvková organizace musí také provádČt kontrolu hospodaĜení a efektivnČ využívat 
své finanční prostĜedky. Domov Na zámku si klade jak roční, tak stĜednČdobé cíle, 
a proto je dobré využívat poznatky z finanční analýzy, pro zabezpečení tČchto cílĤ. 
Domov na zámku se Ĝídí zákonem č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 410/Ň00ř 
Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení tohoto zákona. Organizace se, jako veĜejnČ 
prospČšný poplatník danČ, Ĝídí zákonem č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pĜíjmĤ. V rámci své 
činnosti se Domov Na zámku také Ĝídí zákonem č. 10Ř/Ň006 Sb., o sociálních službách. 
HospodaĜí s finančními prostĜedky jako jsou dotace na poskytování sociální péče, 
pĜíspČvky na péči, úhrady od uživatelĤ, dotace od zĜizovatele, zdravotní pojišĢovny 
a ostatní výnosy.  
Pro analýzu hospodaĜení Domova Na zámku, pĜíspČvkové organizace, byla 
využita finanční analýza. Cílem finanční analýzy je obecnČ posoudit finanční zdraví 
dané organizace, identifikovat silné a slabé stránky a identifikovat problémy finanční 
tísnČ. Zdrojem pro finanční analýzu jsou zpravidla účetní výkazy. V rámci finanční 
analýzy byla zvolena metoda horizontální a vertikální analýzy. Analýza bude provedena 
za období let 2014, 2015, 2016, 2017. Pro lepší pochopení celého rozboru bude metoda 
horizontální a vertikální analýzy stručnČ charakterizována. V rámci finanční analýzy je 
dále v této kapitole vypočítaný ukazatel autarkie, který vyjadĜuje míru sobČstačnosti 
organizace, ukazatel likvidity a ukazatel zadluženosti.  
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Horizontální analýza 
Horizontální analýza Ěanalýza „po Ĝádcích“ě, je technika, která je uplatĖovaná 
v organizacích pod označením analýza časových Ĝad. Metoda horizontální analýzy je 
založena na analýze trendĤ. Tato analýza sleduje vývoj finančních ukazatelĤ v závislosti 
na čase. Vyhodnocení se provádí pomocí vyčíslení absolutních a relativních zmČn 
položek, „po Ĝádcích“ výkazĤ. Díky horizontální analýze lze odpovČdČt na dvČ základní 
otázky, a to o kolik jednotek se zmČnila určitá položka v čase, a o kolik procent se 
zmČnila určitá položka v čase.  
Matematický zápis: 
ůbsolutní zmČna = hodnota t – hodnota t-1                                                 (4.1) 
Procentní zmČna = absolutní zmČna x 100 Ě%ě / hodnota t-1                      (4.2) 
Vertikální analýza  
Vertikální analýza pracuje se strukturou zvolených ukazatelĤ a pĜedpokládá se, 
že se tato struktura bude v čase mČnit. Metoda vertikální analýzy je založena na 
procentním rozboru finančních ukazatelĤ a vyčísluje procentuální podíl položek na 
celku. V pĜípadČ analýzy rozvahy, bývají položky výkazu vyjádĜeny jako procento 
z celkových aktiv a celkových pasiv. V pĜípadČ analýzy výkazu zisku a ztráty, bývají 
položky výkazu vyjádĜeny jako procento z celkových tržeb, resp. výnosĤ a nákladĤ. [7] 
4.1 ANALÝZA ROZVAHY 
Rozvaha, označovaná taky jako bilance, pĜedstavuje rovnovážný stav prostĜedkĤ 
a jejich zdrojĤ. Jedna strana rozvahy tedy pĜedstavuje úhrn prostĜedkĤ (aktiva) 
organizace a druhá strana rozvahy pĜedstavuje úhrn jejich zdrojĤ (pasiva). ProstĜedky 
lze pro potĜeby účetnictví definovat jako prostĜedky určité užitné hodnoty, tzn. budovy, 
stroje, zaĜízení, materiál, peníze atd. Zdroje vyjadĜují zpĤsob financování neboli zpĤsob 
krytí majetku organizace. V souvislosti s rozvahou se také uvádí „zlaté bilanční 
pravidlo“, které vysvČtluje, že suma aktiv se vždy musí rovnat sumČ pasiv, neboĢ jde 
o stejný majetek, na který je možno pohlížet ze dvou stran.  
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4.1.1 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV  
Jak už bylo zmínČno výše, horizontální a vertikální analýza je výchozím bodem 
rozboru účetních výkazĤ a mČla by pomoci se snadnČji orientovat v hospodaĜení 
organizace. Oba dva pĜístupy umožĖují pozorovat pĤvodní absolutní údaje z účetních 
výkazĤ v určitých souvislostech a problémové oblasti, kterým je tĜeba se podrobnČji 
vČnovat. V pĜípadČ horizontální analýzy se sledují zkoumané veličiny v čase, ve vztahu 
k nČjakému minulému období a v pĜípadČ vertikální analýzy se sleduje struktura 
účetního výkazu k nČjaké celkové veličinČ ĚnapĜ. aktivaě. Horizontální analýza aktiv je 
uvedena v Tab. 4.4 Horizontální analýza aktiv a vertikální analýza je uvedena v Tab. 4.5 
Vertikální analýza aktiv.  
V úvodu této kapitoly je uveden pĜehled zjednodušené majetkové struktury 
a kapitálové struktury organizace (Tab. 4.1), který spočívá v sumarizaci jednotlivých 
položek rozvahy na úrovní účtových skupin. Domov Na zámku vede účetnictví 
ve zjednodušeném rozsahu. Celá majetková a kapitálová struktura Domova Na zámku 
je uvedena v pĜíloze č. 1. V následujících kapitolách se bude pracovat právČ se 
zjednodušenou rozvahou a bude provedena horizontální a vertikální analýza aktiv 
a pasiv. Horizontální analýza je uvedena v Tab. 4.2 a vertikální analýza je uvedena 
v Tab. 4.3. 
Ve níže uvedené tabulce (Tab. 4.1) je výčet velmi dĤležitých dat ze strany aktiv. 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku snižují hodnotu aktiv. Jak si lze všimnout 
na první pohled, objem majetkové struktury se každým rokem zvyšuje. Lze taky uvést, 
že zde není žádný velký výkyv nárĤstu a objem aktiv se mČní v pomČrnČ stejné výši. 
V roce Ň015 došlo k nárĤstu aktiv pĜibližnČ o Ň miliony Kč a v roce Ň016 klesl nárĤst 
aktiv pĜibližnČ o 1 milion Kč, v dĤsledku dlouhodobého majetku a vyšších oprávek. 
NejvČtší nárĤst aktiv je v roce Ň017, a proti roku Ň014 je to nárĤst o 4,6 milionĤ Kč. 
V roce Ň017 se zvýšila jak stálá aktiva, pĜibližnČ o Ň miliony Kč, tak obČžná aktiva, 
pĜibližnČ o 1,5 milionĤ Kč, oproti roku Ň016. 
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Tab. 4. 1 Upravená tabulka aktiv Domova Na zámku v Kč 
AKTIVA 2014  2015  2016  2017  
I. Stálá aktiva 78 101 223,05 80 476 464,87 79 814 792,44 82 122 142,44 
1. Dlouhodobý 
hmotný majetek  107 488 236,16 113 027 786,82 113 907 612,59 117 854 405,08 
Oprávky k DHM 29 387 013,11 32 551 321,95 34 092 820,15 35 732 262,63 
II. ObČžná aktiva  11 611 300,58 10 770 988,68 10 810 654,81 12 228 258,96 
1. Zásoby 284 544,98 205 024,23 285 585,23 228 007,92 
2. Krátkodobé 
pohledávky 713 136,63 495 987,16 675 613,47 1 105 217,15 
3. Krátkodobý 
finanční majetek 10 613 618,00 10 069 977,29 9 849 456,11 10 895 033,89 
AKTIVA CELKEM  89 712 523,63 91 247 453,55 90 625 447,25 94 350 401,40 
Zdroj: vlastní zpracování (Rozvaha Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
NárĤst dlouhodobého hmotného majetku zpĤsobilo, napĜíklad vybudování nové 
odpočinkové plochy, dispoziční zmČny v budovČ, poĜízení transportního vozíku na 
tablety, poĜízení automobilu značky Ford a stavba evakuačního výtahu. Domov Na 
zámku neeviduje žádná dlouhodobý nehmotný majetek a žádný dlouhodobý finanční 
majetek.  
Dále lze na první pohled vidČt, že v roce 2015 a v roce Ň016 jsou obČžná aktiva 
podobná, rozdíl pouhých ňř tis. Kč. V sekci krátkodobé pohledávky jsou evidovány 
pohledávky za odbČratele poskytnuté zálohy, jiné pohledávky z hlavní činnosti, náklady 
pĜíštích období a dohadné účty pasivní. Na účtu dohadné účty pasivní se evidují 
očekávané plnČní od pojišĢovny a spolu s odbČrateli tvoĜí tyto položky nejvČtší objem 
v sekci krátkodobé pohledávky.  
Krátkodobý finanční majetek zahrnuje položky bČžných účtĤ vedených bankami, 
cenin a pohotových platebních prostĜedkĤ Ěpokladnaě. BČžné účty vedené u bank mají 
nejvČtší podíl na celkové krátkodobé finanční složce a druhý nejvČtší podíl na celkových 
aktivech. Domov Na zámku eviduje v rámci krátkodobého finančního majetku účet jiné 
bČžné účty, který je druhou objemnou položkou této sekce. V rámci účtu jiné bankové 
účty se eviduje stav a pohyb jiných cizích prostĜedkĤ, napĜ. sdružené prostĜedky 
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a prostĜedky klientĤ zaĜízené sociální péče. Nejmenší objem krátkodobého finančního 
majetku je v roce 2016.  
Horizontální analýza aktiv  
Tab. 4.4 Horizontální analýza aktiv 
AKTIVA Rozdíl 2015-2014 (v Kčě 
Rozdíl 
2015-
2014 
(v %) 
Rozdíl 2016-
2015 (v Kčě 
Rozdíl 
2016-
2015 
(v %) 
Rozdíl 2017-
2016 (v Kčě 
Rozdíl 
2017-
2016 
(v %) 
I. Stálá aktiva 2 375 241,82 3,04 -661 672,43 -0,82 2 307 350,00 2,89 
1. Dlouhodobý 
hmotný majetek  5 539 550,66 5,15 879 825,77 0,78 3 946 792,49 3,46 
Oprávky k DHM 3 164 308,84 10,77 1 541 498,20 4,74 1 639 442,48 4,81 
II. ObČžná 
aktiva  -840 311,90 -7,24 39 666,13 0,37 1 417 604,15 13,11 
1. Zásoby -79 520,75 -27,95 80 561,00 39,29 -57 577,31 -20,16 
2. Krátkodobé 
pohledávky -217 149,47 -30,45 179 626,31 36,22 429 603,68 63,59 
3. Krátkodobý 
finanční majetek -543 640,71 -5,12 -220 521,18 -2,19 1 045 577,78 10,62 
AKTIVA CELKEM  1 534 929,92 1,71 -622 006,30 -0,68 3 724 954,15 4,11 
Zdroj: vlastní zpracování (Rozvaha Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
Celková aktiva vzrostla v roce 2015 oproti roku 2014 o 1,71 %, pĜestože je 
zaznamenán pokles celkových obČžných aktiv o 7,24 %.  Stálá aktiva vzrostla o 3,04 % 
a v rámci stálých aktiv vzrostly úmČrnČ k dlouhodobému majetku také oprávky. VýraznČ 
také procentuálnČ klesly zásoby, a to o Ň7,ř5 %. Snížení zásob ukazuje snahu 
organizace hospodárnČ využívat zásoby a s tím spojené finanční prostĜedky. Nejvíce 
však procentuálnČ klesly krátkodobé pohledávky, a to o 30,45 %. V rámci krátkodobých 
pohledávek byl pokles zaznamenán v souvislosti s nižším vykazováním poskytnutých 
zdravotních úkonĤ uživatelĤm. V dalších letech tyto krátkodobé pohledávky rostou.  
V meziročním srovnání Ň015 - 2016 celková aktiva Domova Na zámku klesla 
o 0,6Ř %, což bylo zapĜíčinČno vlivem poklesu stálých aktiv o 0,82 %. Z tabulky je 
patrné, že se zvýšili oprávky o 4,74 % neúmČrnČ k dlouhodobému majetku, který se 
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zvýšil jen o 0,78 %. V roce Ň015 organizace provedla Ĝadu rozsáhlých a finančnČ 
nákladných stavebních prací, oprav, nových úprav a zĤstal i nedokončený majetek. Dále 
byl zaznamenán pokles v oblasti krátkodobého finančního majetku o 2,19 %. 
V krátkodobém finančním majetku je zachycen pĜevážnČ finanční stav fondĤ 
organizace. Pokles byl zaznamenán v rámci snížení jiného bankovního účtu, kde 
organizace účtuje o svých vlastních zdrojích, které byly použity na již zmínČné investiční 
akce. Pozitivní je v tomto meziročním srovnání nárĤst zásob o ňř,Ňř %, nejspíše 
v dĤsledku množstevních a sezónních slev.   
V dalším období a meziročním srovnání celková aktiva organizace vzrostla, a to 
o 4,11 %. Díky dlouhodobému majetku, který vzrostl o 3,46 %, vzrostla i stálá aktiva 
o Ň,Řř %. Jedinou zápornou položkou v tomto meziročním srovnání je položka zásoby. 
Zásoby se snížily o Ň0,16 %. CelkovČ jde vidČt, že dlouhodobý hmotný majetek Domova 
Na zámku mírnČ roste, což je pro organizaci pozitivní ukazatel.  
Vertikální analýza aktiv 
Vertikální analýza Domova Na zámku je rozsáhlá a celá struktura je uvedena 
v PĜíloze č. Ň. V následující Tab. 4.3 je uvedena struktura vertikální analýzy 
v procentech. 
Tab. 4.3: Vertikální analýza aktiv v % 
AKTIVA 2014  2015  2016  2017  
1. Stálá aktiva  87,06 88,20 88,07 87,04 
Dlouhodobý hmotný majetek 119,81 123,87 125,69 124,91 
Oprávky k DHM 32,76 35,67 37,62 37,87 
2. ObČžná aktiva 12,94 11,80 11,93 12,96 
Zásoby 0,32 0,22 0,32 0,24 
Krátkodobé pohledávky 0,79 0,54 0,75 1,17 
Krátkodobý finanční majetek  11,83 11,04 10,87 11,55 
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zdroj: vlastní zpracování (Rozvaha Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
 PĜí pohledu do tabulky lze vyčíst, že majetková struktura Domova Na zámku je 
za sledované období stabilní a v prĤmČru činí stálá aktiva kolem Ř7 % a obČžná aktiva 
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činí kolem 1Ň % na celkových aktivech. NejvČtší podíl má samozĜejmČ dlouhodobý 
hmotný majetek, který organizace využívá k naplnČní své činnosti v oblasti poskytování 
sociálních služeb. Druhou významnou položkou, která se podílí na celkových aktivech 
tvoĜí krátkodobý finanční majetek. V rámci krátkodobého finančního majetku tvoĜí 
nejvČtší položku finanční prostĜedky na bankovních účtech. Nejmenší podíl na 
celkových aktivech tvoĜí položky krátkodobých pohledávek a zásob. Krátkodobé 
pohledávky zahrnují pĜedevším úhrady od zdravotních pojišĢoven a zásoby jsou v rámci 
účelu organizace tvoĜeny potravinami a čisticími prostĜedky.  
4.1.2 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV  
V úvodu této kapitoly, je uvedena kapitálová struktura Domova Na zámku (Tab. 
4.4ě ve zjednodušené podobČ. Celá kapitálová struktura organizace je uvedena 
v PĜíloze č. 1. v Tab. 4.5 je uvedena struktura fondĤ organizace za sledované období 
v konečných zĤstatcích. V Tab. 4.6 je provedena horizontální analýza a v Tab. 4.7 je 
provedena vertikální analýza.  
Tab. 4.4 Upravená tabulka pasiv Domova Na zámku v Kč 
PASIVA 2014  2015 2016  2017  
III. Vlastní zdroje 85 286 584,28 86 786 785,73 86 800 582,56 89 402 065,75 
1. JmČní účetní 
jednotky 
a upravující 
položky 78 066 694,36 80 499 720,78 80 270 175,35 82 563 433,35 
Ň. Fondy účetní 
jednotky 7 189 935,44 6 287 064,95 6 530 407,21 6 838 632,40 
3. Výsledek 
hospodaĜení 29 954,48 0,00 0,00 0,00 
IV. Cizí zdroje 4 425 939,35 4 460 667,82 3 824 864,69 4 948 335,65 
1. Krátkodobé 
zdroje 4 425 939,35 4 460 667,82 3 824 864,69 4 948 335,65 
PASIVA CELKEM  89 712 523,63 91 247 453,55 90 625 447,25 94 350 401,40 
Zdroj: vlastní zpracování (Rozvaha Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
V Tab. 4.4 je uvedena kapitálová struktura organizace neboli pasiva. Struktura 
pasiv je rozdČlena do dvou částí – vlastní a cizí zdroje.  Na základČ bilančního principu 
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rostou společnČ s aktivy také pasiva organizace. Na první pohled lze i u pasiv zjistit, že 
se objem pasiv mČní v podobné výši. Tudíž ani v pasivech není zaznamenán žádný 
extrémní výkyv v číslech. V rámci efektivního krytí majetku a kapitálu je pravidlem, že 
dlouhodobý majetek a část obČžného majetku by mČl být kryt z dlouhodobých zdrojĤ. PĜi 
pohledu do tabulky lze zjistit, že Domov Na zámku toto kritérium splĖuje.  
NejobjemnČjší položku celkových pasiv a vlastních zdrojĤ tvoĜí jmČní organizace. 
Na účtu jmČní účetní jednotky se eviduje bezúplatnČ pĜevzatý, pĜešlý nebo pĜedaný 
dlouhodobý majetek, pĜírĤstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z dĤvodu svČĜení 
majetku do správy nebo pĜírĤstky a úbytky dlouhodobého majetku z dĤvodu 
bezúplatného pĜevodu od zĜizovatele. JmČní organizace tvoĜí kolem ř0 % podílu na 
celkových vlastních zdrojích. Druhou významnou položku vlastních zdrojĤ a celkových 
pasiv organizace tvoĜí fondy účetní jednotky. Domov na zámku tvoĜí fond investic, 
FKSP, rezervní fond a fond odmČn. Struktura fondĤ Domova Na zámku, pĜíspČvkové 
organizace, je uvedena v Tab. 4.5 PenČžní fondy.  
Tab. 4.5 PenČžní fondy v konečných zĤstatcích, v Kč 
 2014  2015  2016  2017  
Fond investic 4 161 152,78 3 226 151,65 3 456 324,83 3 706 003,08 
FKSP 109 802,44 156 991,40 211 353,48 267 700,42 
Rezervní fond 2 409 543,72 2 382 498,20 2 382 498,20 2 338 988,20 
Fond odmČn 372 192 372 192 372 192 372 192 
Zdroj: vlastní zpracování ĚVýroční zpráva Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
Fond investic Domova Na zámku je tvoĜen pĜídČlem z odpisĤ dlouhodobého 
majetku. V roce 2015 byl také tvoĜen účelovou dotací na investiční akci „Dispoziční 
zmČny v hlavní budovČ“ ve výši 1,5 milionĤ Kč, která se pĜenesla i do toku 2016. Na 
začátku roku Ň015 byl objem investičního fondu nejvČtší za sledované období. V roce 
2016 byl tento fond tvoĜen účelovou dotací ve výši 100 000 Kč na pĜedchozí investiční 
akci. V roce Ň017 byl pĜídČl do investičního fondu ve výši Ň 577 200 Kč z MSK, na 
investiční akci „PĜestavba stávajícího výtahu na evakuační“. V dalších letech mČla 
organizace, kromČ již zmínČných investičních akcí a jejich dotací, také jiné investiční 
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akce. V roce Ň015 patĜilo mezi více nákladné akce napĜíklad vybudování zpevnČné 
plochy ve výši 415 6ř0 Kč a vybudování detekce požáru ve výši ň16 500 Kč. V roce 
Ň016 byl investiční fond použit na mobilní zastĜešení zpevnČné plochy ve výši ňŇ4 520 
Kč a na úhradu pozastávky rekonstrukce budovy ve výši 4ňŇ 1ň0 Kč. Z vlastních zdrojĤ 
poĜídila organizace v roce 2017 transportní vozík ve výši řň 5ŘŇ Kč, osobní automobil 
ve výši ř04 7ň6 Kč.  
Rezervní fond organizace byl v roce Ň015 tvoĜen pĜídČlem z hospodáĜského 
výsledku za rok Ň014 ve výši Ňř ř50 Kč, finančním darem ve výši 10 000 Kč a účelovým 
darem pro zamČstnance ve výši Ř 600 Kč. Čerpán byl v souvislosti s daĖovou úsporou 
za rok 2012. V roce Ň01ň byl tento fond tvoĜen finančním darem ve výši Ň0 000 Kč 
a účelovým darem pro zamČstnance ve výši 5 000 Kč. Rezervní fond byl čerpán na 
daĖové úspory za rok 2013. V roce Ň017 byl fond tvoĜen významným darem ve výši 
95 000 Kč. Dále byl tvoĜen finančním darem ve výši Ň 000 Kč, pĜičemž jeho použití se 
pĜedpokládá v roce 2018. 
FKSP fond organizace byl čerpán na stravování zamČstnancĤ, odmČny, kulturu 
a sport. Tento fond byl tvoĜen 1 % v roce 2015, 1,5 % v roce 2016 a 2 % v roce 2017 
z ročního objemu nákladĤ zúčtovaných na platy a náhrady platĤ. Fond odmČn nebyl 
čerpán v žádném roce. Fondy Domova Na zámku tvoĜí 7% podílu na celkových 
vlastních zdrojích.  
Výsledek hospodaĜení má Domov Na zámku vyrovnaný ve všech letech kromČ 
roku Ň014, kde byly uspoĜeny náklady, tudíž byl výsledek hospodaĜení kladný, ve výši 
29 ř54,4Ř Kč. V pĜípadČ, že by byl výsledek hospodaĜení v dalších letech kladný, 
musela by ho organizace Domov Na zámku pĜevést do rozpočtu svého zĜizovatele.  
V sekci cizích zdrojĤ Domov Na zámku neeviduje žádné rezervy ani žádné 
dlouhodobé závazky. Eviduje pouze krátkodobé závazky, kde se Ĝadí dodavatelé, 
zamČstnanci, sociální zabezpečení, zdravotní zabezpečení, daĖ z pĜíjmĤ, ostatní danČ, 
poplatky a jiná drobná penČžitá plnČní, dohadné účty pasivní a ostatní krátkodobé 
závazky. NejvČtší objem v cizích zdrojích, tvoĜí ostatní krátkodobé závazky, kde se 
evidují pĜevážnČ závazky z titulu uzavĜených pojistných smluv a úhrada ostatních 
závazkĤ z bankovního účtu. Tyto závazky tvoĜí pĜibližnČ 50 % podílu na celkových cizích 
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zdrojích. Další významnou položku cizích zdrojĤ tvoĜí závazky k zamČstnancĤm. 
Závazky k zamČstnancĤm tvoĜí pĜibližnČ Ň0 % na celkových krátkodobých zdrojích 
a také celkových cizích zdrojích. Celkové cizí zdroje vzrostly ve sledovaném období 
pouze o 52 000 Kč.  
Horizontální analýza pasiv 
Tab. 4.6 Horizontální analýza pasiv  
PASIVA Rozdíl 2015-2014 (v Kčě 
Rozdíl 
2015-
2014 
(v %) 
Rozdíl 
2016-2015 
(v Kčě 
Rozdíl 
2016-
2015 
(v %) 
Rozdíl 2017-
2016 (v Kčě 
Rozdíl 
2017-
2016 
(v %) 
III. Vlastní zdroje 1 500 201,45 1,76 13 796,83 0,02 2 601 483,19 3,00 
1. JmČní účetní 
jednotky 
a upravující 
položky 2 433 026,42 3,12 -229 545,43 -0,29 2 293 258,00 2,86 
Ň. Fondy účetní 
jednotky -902 870,49 -12,56 243 342,26 3,87 308 225,19 4,72 
3. Výsledek 
hospodaĜení -29 954,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV. Cizí zdroje 34 728,47 0,78 -635 803,13 -14,25 1 123 470,96 29,37 
1. Krátkodobé 
zdroje 34 728,47 0,78 -635 803,13 -14,25 1 123 470,96 29,37 
PASIVA CELKEM  1 534 929,92 1,71 -622 006,30 -0,68 3 724 954,15 4,11 
Zdroj: vlastní zpracování (Rozvaha Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
V rámci horizontální analýzy pasiv lze sledovat vývoj jak vlastního kapitálu, tak 
cizích zdrojĤ za sledované období.  
Z uvedené tabulky je patrné, že se obecnČ jmČní účetní jednotky zvyšuje, 
pĜestože byl v meziročním srovnání za rok 2015 - 2016 zaznamenán pokles o 0,29 %. 
Tento pokles jmČní byl dán poskytnutím nižšího pĜíspČvku na provoz od zĜizovatele 
Domova Na zámku.  
V rámci fondĤ organizace byl v meziročním srovnání Ň014 - 2015 zaznamenán 
pokles o 1Ň,56 %. Tento stav byl zapĜíčinČn v rámci investičních akci, které byly 
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Domovem Na zámku z tČchto fondĤ financovány. V meziročním srovnání 2015 - 2016 
a 2016 - Ň017 už byl zaznamenán pĜírĤstek fondĤ ve výši ň,Ř7 % a 4,72 %.  
Výsledek hospodaĜení mČla organizace Domov Na zámku kladný pouze v roce 
2014 a dále ve všech sledovaných obdobích vyrovnaný. V horizontální analýze se 
nepočítá s nulovými položkami.  
Cizí zdroje se v každém sledovaném meziročním srovnání neúmČrnČ mČní. 
V období 2014 - 2015 byl zaznamenán nárĤst o 0,78 %. V dalším období Ň015 - 2016 
byl dle tabulky zaznamenán pokles o 14,25 %. Celkový objem poklesu cizích zdrojĤ 
nese položka krátkodobé závazky. Pokles krátkodobých závazkĤ byl dán poklesem 
závazkĤ od dodavatelĤ. NáslednČ byl opČt zaznamenán nárĤst cizích zdrojĤ o 29,37 %.  
Vertikální analýza pasiv 
Vertikální analýza pasiv Domova Na zámku je rozsáhlá a celá její struktura je 
uvedena v PĜíloze č. ň. V následující Tab. 4.7 je uvedena zjednodušená vertikální 
analýza pasiv v procentech.  
Tab. 4.7 Vertikální analýza pasiv v % 
PASIVA 2014  2015  2016  2017  
1. Vlastní zdroje  95,07 95,11 95,78 94,76 
JmČní účetní jednotky 
a upravující položky 87,02 88,22 88,57 87,51 
Fondy účetní jednotky 8,01 6,89 7,21 7,25 
Výsledek hospodaĜení 0,03 0,00 0,00 0,00 
2. Cizí zdroje  4,93 4,89 4,22 5,24 
Krátkodobé zdroje 4,93 4,89 4,22 5,24 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zdroj: vlastní zpracování (Rozvaha Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
NejvČtší podíl na celkových pasivech Domova Na zámku za celé sledované 
období mají vlastní zdroje, a ty tvoĜí v prĤmČru ř5 %. Z pohledu fungování organizace 
se toto považuje za kladný ukazatel. Strukturu vlastních zdrojĤ tvoĜí hlavnČ jmČní účetní 
jednotky, které se podílí na celkových pasivech v prĤmČru ŘŘ %. Další část vlastních 
zdrojĤ tvoĜí fondy účetní jednotky. Tyto fondy v roce Ň014 mírnČ vzrostly, a to pĜedevším 
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díky navýšení fondu investic. V roce 2017 fondy vzrostly o 7,25 % a to 
pĜevážnČ navýšením fondu FKSP. Fond FKSP byl navýšen z dĤvodu vládního naĜízení 
v souvislosti s navýšením platĤ. Další část pasiv tvoĜí zdroje cizí a ty tvoĜí v prĤmČru 4 % 
na celkových pasivech organizace. V rámci navyšování mezd se zvýšila položka 
závazky k zamČstnancĤm. Dále se zvýšili závazky vĤči zdravotnímu a sociálnímu 
pojištČní. Mírný nárĤst byl zaznamenán i v položce ostatní závazky, kde jsou zachyceny 
uložené finanční prostĜedky uživatelĤ.  
4.2 ůNůLÝZů VÝNOSģ A NÁKLůDģ 
ObecnČ jsou výnosy definovány jako penČžní vyjádĜení provedených výkonĤ 
Ěvýrobky, práce, služby). Náklady jsou obecnČ charakterizovány jako penČžní vyjádĜení 
spotĜeby Ěmateriál, mzdy, službyě. Evidence výnosĤ a nákladĤ slouží pro lepší pĜehled, 
zda z toho, co organizace tvoĜí, má zisk nebo ztrátu. Odečtením výnosĤ a nákladĤ lze 
získat výsledek hospodaĜení. Všechny tyto skutečnosti jsou zaznamenávány ve výkazu 
zisku a ztráty. V Tab. 4.8 a Tab. 4.9 jsou uvedeny výnosy a náklady pĜíspČvkové 
organizace Domova Na zámku. V další kapitole bude provedena horizontální a vertikální 
analýza výnosĤ a nákladĤ.  
4.2.1 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ůNůLÝZů VÝNOSģ 
V úvodu této kapitoly je uvedena struktura výnosĤ Domova Na zámku ĚTab. 4.Řě. 
V Tab. 4.ř je provedena horizontální analýza výnosĤ a v Tab. 4.10 je provedena 
vertikální analýza výnosĤ organizace.  
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Tab. 4.8 Struktura výnosĤ Domova Na zámku v Kč 
Hlavní 
činnost 2014 2015 2016 2017 
2017 
v (%) 
1. Výnosy z činnosti 
Výnosy z prodeje 
služeb 15 135 344,74 16 516 451,79 17 219 700,89 18 079 097,13 60,87 
Čerpání fondĤ 102 000,00 58 974,71 162 882,25 125 061,25 0,42 
Ostatní výnosy 
z činnosti 192 796,90 15 810,00 0,00 0,00 0,00 
Výnosy 
z činnosti 
celkem  15 430 141,64 16 591 236,50 17 382 583,14 18 204 158,38 61,29 
2. Finanční výnosy 
Úroky  38 179,22 12 380,58 8 672,33 12 333,63 0,04 
Finanční výnosy 
celkem 38 179,22 12 380,58 8 672,33 12 333,63 0,04 
3. Výnosy z transferĤ 
Výnosy 
vybraných 
místních vládních 
institucí 
z transferĤ 11 844 652,00 11 122 000,00 12 297 000,00 11 483 000,00 38,66 
Výnosy 
z transferĤ 
celkem 11 844 652,00 11 122 000,00 12 297 000,00 11 483 000,00 38,66 
4. Výsledek hospodaĜení 
Výsledek 
hospodaĜení pĜed 
zdanČním  39 046,50 1 963,56 4 477,21 17 241,38 0,06 
Výsledek 
hospodaĜení 
bČžného účetního 
období 29 954,48 0,00 0,00 0,00 
VÝNOSY 
CELKEM  27 312 972,86 27 725 617,08 29 688 255,47 29 699 492,01 100,00 
Zdroj: vlastní zpracování (Výkaz zisku a ztráty Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
Ve výše uvedené tabulce jsou zaznamenány výnosy vybrané pĜíspČvkové 
organizace. Celkové výnosy se s každým sledovaným obdobím zvyšují, což je pozitivní. 
Od roku Ň014 se celkové výnosy zvedly pĜibližnČ o ň miliony Kč. Strukturu výnosĤ a také 
její nejvČtší část tvoĜí výnosy z činnosti. V pĜípadČ pĜíspČvkové organizace Domov Na 
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zámku, která poskytuje sociální služby, se jedná o výnosy z prodeje služeb. Výnosy 
z prodeje služeb zahrnují tržby za ubytování uživatelĤ, tržby od zdravotních pojišĢoven a 
tržby za pĜíspČvky na péči. Objem výnosĤ z prodeje služeb se zvyšuje ve sledovaném 
období v prĤmČru o 1 milion Kč.  NejvČtší podíl v rámci výnosĤ z prodeje služeb, tvoĜí 
tržby za ubytování a stravování uživatelĤ, a to v prĤmČtu řŇ %. Zbylých Ř % tvoĜí na 
výnosech z prodeje služeb úhrady od zdravotních pojišĢoven. Dále je sekce výnosy 
z činnosti tvoĜena čerpáním fondĤ a ostatními výnosy z činnosti. Mezi ostatní výnosy 
z činnosti je zahrnuto napĜ. vyplacení pojistného v pĜípadČ pojistných událostí a výnos 
z prodeje dlouhodobého majetku. Malou položku ve výnosech tvoĜí sekce finanční 
výnosy, která zahrnuje úroky. Výnosy z úrokĤ byly nejvyšší v roce 2014. Druhou nejvČtší 
část tvoĜí výnosy z transferĤ. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferĤ 
zahrnují pĜedevším výnosy z dotací na sociální služby. Dále pak zahrnují pĜíspČvky na 
provoz od zĜizovatele. NejvČtší objem výnosĤ z transferĤ byl v roce 2016. Organizace za 
sledované období neplatila daĖ z pĜíjmĤ právnických osob. Výsledek hospodaĜení byl od 
roku Ň015 nulový, neboĢ náklady na daĖ byly ve shodné výši jako výsledek hospodaĜení 
pĜed zdanČním. V grafu č. 4.1 je uveden vývoj dotace na poskytování sociální služby za 
sledované období. 
 V grafu č. 4.1 je uveden vývoj dotace na poskytování sociální služby za 
sledované období. 
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Graf 4.1 Vývoj dotace na poskytování sociální službu 
 
Zdroj: vlastní zpracování ĚVýroční zpráva Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
Z výše uvedeného grafu je patrné, že nejvČtší dotace na poskytování sociální 
služby byla v roce 2015. Nejmenší dotace byla v roce 2014. Tyto dotace jsou 
poskytované z veĜejných financí prostĜednictvím Ministerstva práce a sociálních služeb 
v rámci dotačního programu MSK. 
Horizontální analýza výnosĤ 
V Tab. 4.9 je provedena horizontální analýza výnosĤ pĜíspČvkové organizace 
Domov Na zámku.  
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Tab. 4.9 Horizontální analýza výnosĤ  
Hlavní 
činnost 
Rozdíl 2015-
2014 (v Kčě 
Rozdíl 
2015-
2014 
(v %) 
Rozdíl 2016-
2015 (v Kčě 
Rozdíl 
2016-
2015 
(v %) 
Rozdíl 2017-
2016 (v Kčě 
Rozdíl 
2017-
2016 
(v %) 
1. Výnosy 
z činnosti 1 161 094,86 7,52 791 346,64 4,77 821 575,24 4,73 
Výnosy 
z prodeje 
služeb 1 381 107,05 9,13 703 249,10 4,26 859 396,24 4,99 
Čerpání fondĤ -43 025,29 -42,18 103 907,54 176,19 -37 821,00 -23,22 
Ostatní výnosy 
z činnosti -176 986,90 -91,80 -15 810,00 0,00 0,00 0,00 
2. Finanční 
výnosy -25 798,64 -67,57 -3 708,25 -29,95 3 661,30 42,22 
Úroky  -25 798,64 -67,57 -3 708,25 -29,95 3 661,30 42,22 
3. Výnosy 
z transferĤ -722 652,00 -6,10 1 175 000,00 10,56 -814 000,00 -6,62 
Výnosy 
vybraných 
místních 
vládních 
institucí 
z transferĤ -722 652,00 -6,10 1 175 000,00 10,56 -814 000,00 -6,62 
4. Výsledek 
hospodaĜení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výsledek 
hospodaĜení 
pĜed zdanČním  -37 082,94 0,00 2 513,65 128,01 12 764,17 285,09 
Výsledek 
hospodaĜení 
bČžného 
účetního období -29 954,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VÝNOSY 
CELKEM  412 644,22 1,51 1 962 638,39 7,08 11 236,54 0,04 
Zdroj: vlastní zpracování (Výkaz zisku a ztráty Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
PĜi pohledu do tabulky, lze vidČt, že celkové výnosy se v každém meziročním 
srovnání mČní a nejvČtší objem výnosĤ byl v období 2015 - Ň016. VzrĤstající charakter 
mají v každém sledovaném období výnosy z činnosti, pĜičemž nejvČtší nárĤst byl 
v období 2014 - 2015 a to o 7,5Ň %. NejvČtší nárĤst výnosĤ z činnosti byl v období 
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Ň015, kde došlo také k nárĤstu tržeb v rámci zdravotních pojišĢoven. Další položkou je 
čerpání fondĤ, kde byl zaznamenán pokles o 43,18 v období 2014 - 2015. V dalším 
sledovaném období byl nárĤst čerpání fondĤ o 157,1ř %. NáslednČ byl zaznamenán 
zase pokles o Ňň,ŇŇ %. Další pokles je zaznamenán v položce ostatní výnosy z činnosti, 
a to 91,80 %, pouze v období 2014 - Ň015. Jak už bylo zmínČno výše, pokles v oblasti 
výnosĤ z transferĤ byl zapĜíčinČn v souvislosti s rozsáhlými stavebními pracemi, které 
organizace uskutečnila. Pokles výnosĤ z transferĤ se ve sledovaném období Ň014 - 
2015 projevil o 6,10 %. V dalším období byl zase evidován nárĤst výnosĤ z transferĤ 
v rámci pĜíspČvkĤ na provoz od zĜizovatele, v pĜípadČ pĜíspČvkové organizace, od MSK. 
Dále byl tento nárĤst v dĤsledku pĜíspČvku účelových dotací. Malou položku tvoĜí úroky, 
ty byly vyplaceny bankou, za uložené finanční prostĜedky. V období 2016-Ň017 byl opČt 
zaznamenán pokles o 6,62 %. Ve sledovaném období organizace neplatila daĖ z pĜíjmĤ.   
Vertikální analýza výnosĤ 
V tab. 4.10 je uvedena zjednodušená vertikální analýza výnosĤ v procentech. 
Celá vertikální analýza je uvedena v PĜíloze č. 4.  
Tab. 4.10 Vertikální analýza výnosĤ v %  
VÝNOSY 2014  2015 2016  2017  
1. Výnosy z činnosti 56,49 59,84 58,55 61,29 
Výnosy z prodeje služeb 55,41 59,57 58,00 60,87 
Čerpání fondĤ 0,37 0,21 0,55 0,42 
Ostatní výnosy z činnosti 0,71 0,06 0,00 0,00 
2. Finanční výnosy 0,14 0,04 0,03 0,04 
Úroky 0,14 0,04 0,03 0,04 
3. Výnosy z transferĤ 43,37 40,11 41,42 38,66 
Výnosy vybraných 
místních vládních institucí 
z transferĤ 43,37 40,11 41,42 38,66 
VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zdroj: vlastní zpracování (Výkaz zisku a ztráty Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
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Na celkových výnosech se nevíce podílí výnosy z činnosti, a to v prĤmČru 5ř %. 
Výnosy z činnosti obsahují nejvČtší položku, a to výnosy z prodeje služeb. Výnosy 
z prodeje služeb v sobČ zahrnují tržby za ubytování uživatelĤ, za stravování uživatelĤ, 
tržby od zdravotních pojišĢoven a z pĜíspČvkĤ na péči. Výnosy z činnosti dále zahrnují 
čerpání fondĤ a ostatní výnosy z činnosti. Položka čerpání fondu zahrnuje finanční 
prostĜedky použité z rezervního fondu a fondu investic. V rámci vertikální analýzy jsou 
finanční výnosy, které zahrnují úroky, zanedbatelnou položkou. Finanční výnosy tvoĜí 
v prĤmČru jen 0,06 % na celkových výnosech. Druhý významný podíl na výnosech tvoĜí 
výnosy z transferĤ, a to v prĤmČru 40 %. V této sekci jsou zahrnuty pĜíspČvky na provoz, 
poskytnuté od zĜizovatele ĚMSKě, Ministerstvem práce a sociálních vČcí.  
4.2.2 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA NÁKLůDģ  
V Tab. 4.11 je uvedena struktura nákladĤ Domova Na zámku, pĜíspČvkové 
organizace. Dále pak v Tab. 4.12 je provedena horizontální analýzy a v Tab. 4.13 je 
provedena vertikální analýza organizace.  
V níže uvedené tabulce ĚTab. 4.11ě lze pozorovat, že celkové náklady Domova 
Na zámku ve sledovaném období vzrostly. Od roku 2014 vzrostly celkové náklady 
pĜibližnČ o 2 miliony Kč. NejvČtší část celkových nákladĤ tvoĜí mzdové náklady. Mzdové 
náklady rostou každým rokem a v roce 2017 k tomuto nárĤstu pĜispČlo vládní naĜízení 
o zvýšení platĤ zamČstnancĤ. SpolečnČ se mzdovými náklady se projevilo zvýšení také 
v oblasti zdravotního a sociálního pojištČní. Významnou položku tvoĜí také opravy, neboĢ 
od roku 2014 provedl Domov Na zámku rozsáhlé opravy. Tyto opravy byly dokončeny 
v roce Ň016. Významnou položku tvoĜí také provozní náklady, do kterých se zahrnuje 
zejména spotĜeba materiálu a energie. Tyto náklady tvoĜí náklady vynaložené pĜi 
poskytování sociální služby, napĜ. zdravotnický materiál. VČtší položkou jsou také 
odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Odpisy obecnČ vyjadĜují opotĜebení tohoto 
majetku a položka roste za sledované období pomČrnČ stejným tempem. DaĖ z pĜíjmĤ 
byla stejná jako výsledek hospodaĜení, takže organizace vykazovala výsledek 
hospodaĜení jako vyrovnaný.  
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Tab. 4.11 Struktura nákladĤ Domova Na zámku v Kč 
Hlavní činnost 2014 2015 2016 2017 2017  (v %) 
1. Náklady z činnosti 
SpotĜeba materiálu 2 974 918,36 2 985 292,52 2 967 673,92 2 874 684,99 9,68 
SpotĜeba energie 1 689 979,44 1 676 189,76 1 648 352,82 1 475 682,28 4,97 
Opravy 
a udržování 3 906 880,51 3 241 031,97 3 339 032,53 1 127 136,70 3,80 
Cestovné 15 924,00 17 752,00 5 889,00 8 936,00 0,03 
Náklady na 
reprezentaci 1 341,00 1 127,00 945,00 1 091,00 0,00 
Ostatní služby 598 852,72 659 372,69 738 285,48 699 831,00 2,36 
Mzdové náklady 11 365 900,00 12 085 381,00 13 645 320,00 15 464 519,00 52,07 
Zákonné sociální 
pojištČní 3 763 199,00 4 003 356,00 4 439 575,00 5 143 821,00 17,32 
Jiné sociální 
pojištČní 46 162,00 47 157,00 54 214,00 59 671,00 0,20 
Zákonné sociální 
náklady 342 418,72 278 295,35 512 514,76 543 303,46 1,83 
DaĖ silniční 1 913,00 2 350,00 2 250,00 2 568,00 0,01 
Jiné danČ 
a poplatky 7 500,00 14 000,00 1 590,00 8 800,00 0,03 
Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení 0,00 105,00 0,00 0,00 
Manka a škody 369,85 10 122,00 0,00 0,00 0,00 
Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 1 567 866,80 1 595 869,00 1 671 088,00 1 670 907,00 5,63 
Náklady 
z drobného 
dlouhodobého 
majetku 995 800,67 1 066 991,39 626 259,05 560 792,48 1,89 
Ostatní náklady 
z činnosti 3 900,00 39 233,90 0,00 71 294,00 0,24 
Náklady 
z činnosti celkem  27 273 926,36 27 723 653,52 29 683 778,26 29 682 250,63 99,94 
2. Daň z pĜíjmĤ 
DaĖ z pĜíjmĤ 9 092,02 1 963,56 4 477,21 17 241,38 0,06 
DaĖ z pĜíjmĤ 
celkem  9 092,02 1 963,56 4 477,21 17 241,38 0,06 
NÁKLADY 
CELKEM  27 283 018,38 27 725 617,08 29 688 255,47 29 699 492,01 
100,0
0 
Zdroj: vlastní zpracování (Výkaz zisku a ztráty Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
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Horizontální analýza nákladĤ 
V následující Tab. 4.12 je uvedena horizontální analýza Domova Na zámku.  
Tab. 4.12 Horizontální analýza nákladĤ 
Hlavní činnost 
Rozdíl 
2015-2014 
(v Kčě 
Rozdíl 
2015-
2014  
(v %) 
Rozdíl 2016-
2015 (v Kčě 
Rozdíl 
2016-
2015  
(v %) 
Rozdíl 2017-
2016 (v Kčě 
Rozdíl 
2017-
2016  
(v %) 
1. Provozní 
spotĜeba  -3 415,52 -0,07 -45 455,54 -0,98 -265 659,47 -5,76 
2. Osobní 
náklady 896 509,63 5,78 2 237 434,41 13,63 2 559 690,70 13,72 
ň. Jiné danČ, 
poplatky, pokuty, 
penále 7 042,00 74,81 -12 615,00 -76,66 7 528,00 196,04 
4. Služby -603 714,57 -13,35 164 868,35 4,21 -2 247 157,31 -55,02 
5. Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 28 002,20 1,79 75 219,00 4,71 -181,00 -0,01 
6. Ostatní 
náklady  109 148,31 10,82 -487 574,59 -43,60 18 591,60 2,95 
NÁKLADY 
CELKEM 442 598,70 1,62 1 962 638,39 7,08 11 236,54 0,04 
Zdroj: vlastní zpracování (Výkaz zisku a ztráty Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
Celkové náklady pĜíspČvkové organizace Domov Na zámku mají rostoucí 
tendenci. Nejvyšší nárĤst celkových nákladĤ byl v období 2015 - 2016, a to o 7,08 %. 
CelkovČ byl nárĤst v tomto období o pĜibližnČ 1,5 milionĤ Kč. V každém sledovaném 
období lze také pozorovat pokles provozní spotĜeby. Položka spotĜeba zahrnuje 
pĜedevším spotĜebu materiálĤ a spotĜebu energie. Další sekce, která je za celé 
sledované období rostoucí, je sekce osobní náklady. Tato sekce zahrnuje mzdové 
náklady, zdravotní a sociální pojištČní a zákonné sociální náklady. Jak je možné vidČt, 
rĤst osobních nákladĤ se oproti období Ň014 - Ň015 zvýšil pĜibližnČ o 1,ň milionĤ Kč. 
NejvČtší nárĤst byl v meziročním srovnání Ň016 - 2017 o 13,72 %, a to bylo zapĜíčinČno 
již zmínČným naĜízením vlády o zvýšení platĤ.  
Velice kolísavou položkou jsou také služby. Tato položka zahrnuje hlavnČ opravy 
a údržbu, cestovné, náklady na reprezentaci a ostatní služby. Hlavní položka, která 
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ovlivĖuje nejvíce služby, je položka oprav a údržby. Jelikož organizace provedla v roce 
2014 rozsáhlé opravy, které byly dokončeny až v roce 2016, došlo z tohoto dĤvodu ke 
kolísaní položky služby. V období 2015 - Ň016 byl také vČtší nárĤst odpisĤ, a to o 4,71 
%. V dalším období byl zaznamenán nepatrný pokles odpisĤ o 0,01 %. Položka ostatní 
náklady má ve sledovaném období rĤzný vývoj, zatímco v letech 2014 - 2015 byl 
zaznamenán nárĤst o 10,82 % a v letech 2015 - 2016 byl zaznamenán pokles o 43,60 
%. V dalším období byl zaznamenán opČt mírný nárĤst o Ň,ř5 %. Položka ostatní 
náklady zahrnuje ostatní náklady z činnosti, manka a škody na majetku a náklady 
z dobrého dlouhodobého majetku.  
Vertikální analýza nákladĤ 
Vertikální analýza nákladĤ je rozsáhlá a v celé podobČ je uvedena v PĜíloze č. 5. 
V tab. 4.13 je zobrazena vertikální analýza nákladĤ ve zjednodušené struktuĜe 
a procentním vyjádĜení.  
Tab. 4.13 Vertikální analýza nákladĤ v % 
NÁKLADY 2014  2015  2016  2017  
1. Provozní spotĜeba  17,10 16,81 15,55 14,65 
2. Osobní náklady 56,88 59,20 62,82 71,42 
ň. Jiné danČ, poplatky, pokuty, 
penále 0,03 0,06 0,01 0,04 
4. Služby 16,58 14,14 13,76 6,19 
5. Odpisy dlouhodobého majetku 5,75 5,76 5,63 5,63 
6. Ostatní náklady  3,70 4,03 2,12 2,19 
NÁKLADY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zdroj: vlastní zpracování (Výkaz zisku a ztráty Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
V rámci vertikální analýzy lze zjistit, že nejvČtší podíl na celkových nákladech 
mají náklady osobní. TvoĜí v prĤmČru 6Ň % na celkových nákladech pĜíspČvkové 
organizace Domov Na zámku. Druhou nejvČtší skupinu tvoĜí provozní spotĜeba, tudíž 
spotĜeba materiálĤ a energie. Provozní spotĜeba tvoĜí v prĤmČru 16 % na celkových 
nákladech organizace. Na podobné úrovni jako je spotĜeba, je také položka služby. 
Služby tvoĜí v prĤmČru 1Ň %. Odpisy dlouhodobého majetku tvoĜí pomČrnČ stejnČ stálou 
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strukturu podílu na nákladech ve sledovaném období, a to v prĤmČru 5 %. Nejmenší 
podíl na celkových nákladech tvoĜí položka jiné danČ, poplatky, pokuty a penále. Tato 
skupina tvoĜí pouze 1 % na celkových nákladech.  
4.3  FINůNČNÍ ůNůLÝZů – POMċROVÉ UKůZATELE 
Finanční analýza zkoumá pĜedevším zdraví organizace a výsledky podávají 
zpČtnou vazbu všech aktivit. Pomocí finanční analýzy lze zjistit, kam se podnik 
v jednotlivých oblastech dostal, jaké cíle se podaĜilo naplnit a jaké naopak nikoliv. Ve 
finanční analýze lze rozlišit nČkolik pomČrových ukazatelĤ, a to ukazatele autarkie, 
ukazatele likvidity, ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti.  
4.3.1 UKAZATEL AUTARKIE 
Ukazatel autarkie odráží míru sobČstačnosti municipální firmy. Jde 
o modifikovaný ukazatel rentability. ůutarkie hlavní činnosti na výnosovČ nákladové bázi 
odráží míru, v jaké je organizace sobČstačná z hlediska pokrytí svých nákladĤ z hlavní 
činnosti z dosažených výnosĤ, v procentuálním vyjádĜení. V Tab. 4.15 je uvedena 
Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosĤ a nákladĤ. [2] 
Vzorec autarkie na bázi výnosĤ a nákladĤ 
 A (VHČ – NHČ) = (VHČ / NHČ) x 100                                                                    (4.3) 
 
VHČ = Výnosy z hlavní činnosti 
NHČ= Náklady z hlavní činnosti 
Tab. 4.15 Ukazatel ůutarkie na bázi výnosĤ a nákladĤ 
 2014 2015 2016 2017 
VÝNOSY 27 312 972,86 27 725 617,08 29 688 255,47 29 699 492,01 
NÁKLADY  27 283 018,38 27 725 617,08 29 688 255,47 29 699 492,01 
Celkem v % 100,11 100,00 100,00 100,00 
Zdroj: vlastní zpracování (Výkaz zisku a ztráty Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017)  
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Z tabulky lze jasnČ vidČt, že pĜíspČvková organizace Domov Na zámku je ve své 
hlavní činnosti sobČstačná. Hodnoty za sledované období nebyly nižší, než 100 %, 
v pĜípadČ roku 2014 dokonce hodnota autarkie lehce vzrostla, a to znamená, že výnosy 
byly o nČco vyšší, než náklady.  
4.3.2 UKAZATEL LIKVIDITY 
Ukazatele likvidity vyjadĜují obecnČ platební schopnosti organizace. Definovat 
likviditu lze jako srovnání objemu toho, co má organizace platit a tím, čím to mĤže 
zaplatit. Likviditu lze chápat jako schopnost hradit své závazky a získat dostatek 
prostĜedkĤ na provedení potĜebných plateb. Rozlišujeme bČžnou likviditu, pohotovou 
likviditu a penČžní likviditu.  
BČžná likvidita vyjadĜuje, kolikrát mají být obČžná aktiva vČtší, než krátkodobé 
závazky, aby krátkodobá pasiva nemusela být hrazena napĜíklad z prodeje stálých aktiv. 
Ukazatele tedy pomČĜuje objem obČžných aktiv, jako potencionální objem penČžních 
prostĜedkĤ, s objemem závazkĤ splatných v blízké budoucnosti. Ukazatel bČžné likvidity 
by mČl nabývat hodnot v intervalu od 1,5 – 2,5.  
Pohotová likvidita bere v úvahu z obČžných aktiv jen pohotové finanční 
prostĜedky, tj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, pohledávky po korekci. 
Pohotová likvidita vyjadĜuje schopnost podniku vyrovnávat závazky bez prodeje zásob, 
jež jsou nejménČ likvidní zdroj. Doporučená hodnota vy se mČla pohybovat v rozmezí 
1,0 – 1,5. 
PenČžní Ěokamžitáě likvidita vyjadĜuje nejvyšší uvažovanou likviditu. Okamžitá 
likvidita udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky pomocí hotovosti, penČž na 
bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry. Ukazatel penČžní likvidity by 
mČl nabývat hodnot 0,Ň – 0,1. [2] 
BČžná likvidita = ObČžná Ěkrátkodobáě aktiva/ krátkodobá pasiva             (4.5) 
Pohotová likvidita = ĚobČžná aktiva – zásoby) / krátkodobá pasiva           (4.6) 
PenČžní likvidita = Finanční majetek / celková krátkodobá pasiva            (4.7) 
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Tab. 4.16 Ukazatel likvidity 
Ukazatel 2014 2015 2016 2017 
BČžná likvidita 2,62 2,41 2,83 2,47 
Pohotová likvidita 2,56 2,37 2,75 2,43 
PenČžní likvidita 2,40 2,26 2,58 2,20 
Zdroj: vlastní zpracování (Rozvaha Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017)  
PĜi pohledu do Rozvahy pĜíspČvkové organizace Domov Na zámku, lze 
konstatovat, že finanční prostĜedky pĜevyšují krátkodobé závazky. Z tabulky je patrné, 
že je organizace vysoce likvidní a drží se optima. BČžní likvidita je lehce nad normu 
v roce Ň016, ale poĜád se pohybuje kolem optima.  
Pohotová likvidita ukazuje, jak je organizace schopna hradit své závazky bez 
prodeje zásob. V rámci pohotové likvidity je zĜejmé, že ve sledovaném období jsou 
hodnoty nad optimem, což znamená, že organizace je schopna hradit své závazky 
z finančních prostĜedkĤ více, než dvakrát. Nejvyšší hodnoty finančních prostĜedkĤ jsou 
za sledované období na bČžném úču, který se skládá z fondĤ organizace.  
PenČžní likvidita je za sledované období vysoce nad normu. V rámci 
krátkodobých pasiv jsou nejvČtší položky v rámci závazkĤ k zamČstnancĤm 
a dodavatelĤm. 
Celkové hodnocení likvidity Domova Na zámku by se dalo zhodnotit jako 
pozitivní. Domov na zámku je schopný hradit své závazky, avšak vysoké hodnoty 
ukazatelĤ poukazují na skutečnost, že organizace neefektivnČ hospodaĜí s finančními 
prostĜedky.  
4.3.3 UKůZůTEL ZůDLUŽENOSTI 
Ukazatelé zadluženosti jsou označované jako ukazatele dlouhodobé finanční 
stability. Podávají informace o tom, jak organizace využívá k financování cizí zdroje 
a jak je schopná hradit své závazky. PĜi využívání pouze cizích zdrojĤ nastává riziko se 
zajišĢováním a následnou úhradou. Rozlišujeme ukazatele celkové zadluženosti, 
koeficient samofinancování a míru zadluženosti organizace. U ukazatele celkové 
zadluženosti je hodnota ohraničena 50 %, čím vyšší hodnota, tím vyšší zadluženost. 
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U koeficientu samofinancování je kritérium, že čím vyšší je hodnota, tím vyšší je míra 
samofinancování. U míry zadluženosti je optimum, když jsou cizí zdroje nižší, než 
vlastní. [2] 
Ukazatel celkové zadluženosti = Ěcizí zdroje / aktiva celkem) x 100           (4.8) 
Koeficient samofinancování = (vlastní zdroje / aktiva celkem) x 100         (4.9) 
Míra zadluženosti = Ěcizí zdroje / vlastní zdrojeě x 100                               (4.10) 
Tab. 4.17 Ukazatel zadluženosti v % 
Ukazatel v % 2014 2015 2016 2017 
Celková zadluženost 4,93 4,89 4,22 5,24 
Koeficient samofinancování 95,07 95,11 95,78 94,76 
Míra zadluženosti 5,19 5,14 4,41 5,53 
Zdroj: vlastní zpracování (Rozvaha Domova Na zámku 2014, 2015, 2016, 2017) 
V rámci celkové zadluženosti organizace Domova Na zámku jde vidČt, že 
hodnoty dosahují velice nízkých procent. Tento stav je zapĜíčinČn zejména absencí 
úvČrĤ a pĤjček. Koeficient samofinancování dosahuje ve všech letech skoro 100 % a to 
znamená, že organizace upĜednostĖuje vČtší využívání vlastních zdrojĤ pĜed cizími 
zdroji. Co se týče míry zadluženosti, je to u neziskových organizací diskutabilní, neboĢ je 
zde právČ absence úročeného cizího kapitálu.  
4.4 SHRNUTÍ KAPITOLY  
Čtvrtá kapitola byla zamČĜena na analýzu hospodaĜení pĜíspČvkové organizace 
Domov Na zámku za zvolené období Ň014 až Ň015. V úvodu kapitoly je nastínČn princip 
fungování účetnictví a zákony, dle kterých se Domov Na zámku Ĝídí. Dále je stručnČ 
popsána charakteristika finanční analýzy.  
V následující podkapitole byl proveden rozbor aktiv a pasiv organizace s využitím 
metody horizontální a vertikální analýzy. StejnČ tak byl proveden rozbor horizontální 
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a vertikální analýzy nákladĤ a výnosĤ organizace. Horizontální analýza byla provedena 
jak v absolutních zmČnách, tak i v procentuálních zmČnách.  
Poslední část kapitoly byla zamČĜena na finanční analýzu a její ukazatele. Byly 
vypočítány ukazatele likvidity, zadluženosti a také ukazatel autarkie. U každého 
ukazatele je stručná charakteristika toho, co má vyjadĜovat, jakých hodnot má nabývat, 
vzorec a komentáĜ k výsledku.  
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5 ZÁVċR  
Oblastí zájmu mé diplomové práce byl neziskový sektor, konkrétnČ fungování 
pĜíspČvkových organizací. PĜedmČtem práce bylo bližší poznání hospodaĜení vybrané 
pĜíspČvkové organizace v oblasti sociálních služeb. Cílem práce bylo analyzovat 
hospodaĜení vybrané pĜíspČvkové organizace pomocí metod finanční analýzy v letech 
2014, 2015, 2016 a 2017. 
Práce byla rozčlenČna na teoretickou část a praktickou část. V úvodu práce byla 
nastínČna stručná historie vývoje neziskového sektoru, charakteristika neziskového 
sektoru, charakteristika neziskových organizací, členČní neziskových organizací dle 
kritérií a sociální oblast se zamČĜením na péči o seniory. Dále pak byl nastínČn princip 
fungování pĜíspČvkových organizací jak státních, tak nestátních. Další část práce byla 
zamČĜena pĜímo na vybranou pĜíspČvkovou organizaci Domov Na zámku, Kyjovice. 
V této části práce byla uvedena specifika činnosti Domova Na zámku v rámci sociálních 
služeb. NáslednČ byla provedena marketingová analýza makroprostĜedí 
a mikroprostĜedí organizace a také analýza SWOT. Z výsledku analýzy prostĜedí a také 
analýzy SWOT vyplynulo, že organizace se potýká s nedostatkem personálu v oblasti 
pĜímé péče a nedostatkem dobrovolníkĤ. V této oblasti bylo navrženo Ĝešení, navázání 
spolupráce se stĜední zdravotnickou školou. Domov Na zámku mĤže poskytovat stáže, 
resp. praxe studentĤm a mĤže tak mít možnost, zaučit si potenciální zamČstnance. 
Organizace by mohla také více využívat svĤj FKSP fond na odmČĖování svých 
stávajících zamČstnancĤ a podpoĜit tak lepší zamČstnanecké prostĜedí. NapĜíklad 
pĜispívat na kulturní akce, masáže, lázeĖské léčby apod. V rámci analýzy prostĜedí a 
ekonomických faktorĤ, které organizaci ovlivĖují, byl nastínČn problém v souvislosti 
s inflací a rostoucími cenami potravin. Rostoucí ceny potravin mĤžou mít velký dopad na 
spotĜebu Domova Na zámku, neboĢ organizace poskytuje stravu svým uživatelĤm. 
V této souvislosti, by mČl Domov Na zámku vhodnČ vybírat své dodavatele potravin a 
využívat množstevních slev 
Praktická část práce byla zamČĜena na analýzu hospodaĜení Domova Na zámku 
v jednotlivých letech 2014 – 2017. Analýza byla provedena s využitím metod 
horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. PĜíspČvková 
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organizace Domov Na zámku je zĜízena Moravskoslezských krajem. Výzkum ukázal, že 
vícezdrojové financování organizace, které se skládá z dotací na poskytování sociálních 
služeb, úhrad od uživatelĤ, pĜíspČvku na provoz a pĜíspČvku na péči, stačí na pokrytí 
nákladĤ organizace. Majetková a kapitálová struktura organizace se v každém roce 
zvyšuje v pomČrnČ stejné výši, a to v prĤmČru o 1 000 000 Kč.  
NejvČtší podíl veĜejných dotací na sociální služby, byl v roce 2015, a to 9 832 000 
Kč. Dále byl v tomto roce také nejvČtší podíl pĜíspČvku od zĜizovatele a účelových 
dotací, neboĢ organizace provedla Ĝadu rozsáhlých investičních akcí. Výnosy 
organizace, se za sledované období zvýšily v prĤmČru o 1 000 000 Kč. Od roku 2014 do 
roku Ň017 se výnosy zvýšily pĜibližnČ o ň 000 000 Kč. Ve výnosech nesou nejvČtší podíl 
Ě60 %ě tržby za stravování a ubytování uživatelĤ, úhrady zdravotní péče od pojišĢoven, 
a dále pak tržby z pĜíspČvku na péči. Výsledek hospodaĜení mČla organizace vždy 
vyrovnaný, a jelikož neprovozuje doplĖkovou činnost, nemá možnost ho ani zvýšit. 
Výzkum také ukázal, že nejvČtší podíl na celkových nákladech organizace zaujímají 
mzdové náklady, v rámci zamČstnávání pracovníkĤ, a provozní náklady. Tyto mzdové 
náklady mají v prĤmČru 6Ň % podíl na celkových nákladech. ObecnČ lze Ĝíci, že ve 
snižování mzdových nákladĤ, nelze najít optimální východisko. V rámci snižování 
provozních nákladĤ, byla nastínČna možnost úspory v oblasti snížení spotĜeby energie. 
Organizace by mohla zĜídit vlastní výrobu solární energie v rámci poĜízení tzv. 
fotovoltaických panelĤ. Evropská unie plánuje do budoucna odstranit právní bariéry 
v této oblasti a podpoĜit tak organizace, pro které není výroba a prodej elektĜiny 
podnikání, ale vyrábí ji primárnČ pro svou vlastní spotĜebu. ProstĜednictvím výroby 
solární energie, by se také daly do budoucna ušetĜit náklady spojené s automobilem a 
pohonnými hmotami.  Na současném trhu se již vyvíjí mnoho elektromobilĤ, které by 
mohly být dobíjeny právČ z vlastní zĜízené solární elektrárny.  
V rámci analýzy hospodaĜení byla provedena také analýza pomocí ukazatelĤ 
autarkie, likvidity a zadluženosti. Z výsledku vyplynulo, že je organizace sobČstačná 
v pokrytí svých nákladĤ výnosy. Ukazatele likvidity ukázaly, že je organizace vysoce 
likvidní a dokáže hradit své závazky. Ukazatel penČžní likvidity byl za sledované období 
vysoce nad normu a to značí, že organizace neefektivnČ hospodaĜí s finančními 
prostĜedky. U neziskových organizací je bČžné, že své finance nechávají na bankovních 
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účtech a neinvestují, neboĢ je část tČchto financí určená účelovČ. Co se týče ukazatele 
zadluženosti, organizace preferuje vČtší využívání vlastních zdrojĤ pĜed cizími zdroji. 
Celkové vyhodnocení této analýzy lze shrnou jako pozitivní. Domov na zámku optimálnČ 
hospodaĜí se svými zdroji a nemČl by mít do budoucna problémy v této oblasti. Do 
budoucna by se mČla organizace soustĜedit na snižování nákladĤ a zvyšování výnosĤ, 
a tím zefektivnit hospodaĜení s financemi.  
Domov Na zámku, pĜíspČvková organizace, je malá organizace, ale určitČ má 
velký potenciál a je v blízkém okolí jediná, která poskytuje sociální služby na tak kvalitní 
úrovni. Nachází se v pĜíjemném a malebném prostĜedí, které celkovou kvalitu 
poskytovaných služeb umocĖuje. Organizace by se dále mČla soustĜedit na získávání 
prostĜedkĤ od sponzorĤ, více propagovat svoje cíle a poslání. VČtšina lidí se pro 
dárcovství rozhoduje na základČ dĤvČry a pĜesvČdčení, že peníze jdou opravdu na 
dobrou vČc a že pomáhají. Organizace by se tak nemČla bát „oslovit“ potenciální dárce. 
Jak už bylo nastínČno výše, organizace Domov Na zámku, by mohla vyčlenit jednoho ze 
zamČstnancĤ, který by dbal na propagování celé organizace. V rámci propagace by se 
mČla organizace zamČĜit na sociální sítČ, které neodmyslitelnČ patĜí k moderní dobČ, a 
jež využívá stále více a více lidí. ProstĜednictvím sociálních sítí by mohla organizace 
propagovat více své cíle, poslání a v neposlední ĜadČ také akce v rámci začleĖování 
seniorĤ do společnosti, aby ostatní lidé mohli zjistit, jak to v takové organizaci vlastnČ 
funguje.  
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